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se devuelven ios oflgihalfes
VIIB. tlÚMEBO R.526
D I  A .  n i  o  n É i n W B D I C A X T Sábad#, da Octub re  de 1910
’' ' ' 'tiIIIIII
§ l , a  P r e v i s i ó n  A n d a l u z a
" ¿ p u i’a-á'loB padres de mozos deíré^pÍM O jftU,;qú«.s<h8tia: quisíaB» dando tedas las fa-
Sociedaá anónitíia dé 
Crédito ir Seguros 
domtciíiada én Sóv llej 
calle de Albareda. nútn. 1̂ . 
edificio propiedad dé la casa
míe sean necetiarias pa a el pago, inclusive la dé que se' verifique el mismo, seis meses después del «prteo,
rliá-iríFirua 6 ta ¿itn 1̂ ^
jes
áño^Lastófrfas sohías^má^^  ̂ que se conocen =^Para más datos dirigiríe ála
la  C o r tS ti tu c ió W j 4 2 ,  p r a l» —Teléfono32S.—Esta Compañía es laquemayof nümero d^contratoé realizó ea el último sorteo.
É ub<»O ireG cióiU  G n ^ lu á tá - d e
l a  P a l i p t i i
|ji Fábrica de Moaáico» bidráalicoB más asitigtsf
dé Asdaíucis y da mayor esporíadéa 
D E
3o } l P a lg e  E li
Baidosae de aito y bajo reUsve para oraemení® 
c»n, imitaciones é mármoles. -  
Fabricación de toda clase de objetos de pisdrsi 
irtiflcia!y granito.  ̂ . , . , ,
Depósito de censsatv poífííafid, y cales siMráaii
^Se recomienda al púSIlco flo c a F í ia B d a a r t i  
calos patentados, con otráé ItíiiíacfóKes feécbat 
oor süg»no8 fabricantes, ip« cítales dista» imck> 
«  belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAQA,
O R  é  N I C A
Me fefiéfo á D. José Canalejas y Méndez, 
presidente del" Consejo de ministros. Cuando 
aguardaba c5n zozobra, ya que nó con miedo, 
el día fatalísimo de la reapertura de las Cor­
tes, los sucesos de Portugal vinieron én su 
ayuda. Y esos acontecimientos memorables, 
advertencia que hace el presente ai porvenir 
preñado de enigmas, le han dado la fuerza qüe 
le faltaba para imponerse á las Cónspiraciones 
de todo orden.
De todo orden liberal, claro es, pües nó se 
que las haya lie otra clase.
Fué el viernes en el Congreso. Acababa 
D. José, contestando á uña pregünta de Soria- 
no, de lanzjar upa indirecta sobre loa amigos 
sospechosos, afirmando que las Cortes 
consustanciales Cotí el Qobierno por él
dando áqüí áprisionadaiheplm carne
Acotan el caminillo.unos pálos y unos alaniprqg;
más para la autosugestión que para librarnos del 
profundo talud. Algún' arbolillo esconde sus fru­
tos entre las l'bjas verdinegras para besar por 
sorpresa los marfileños rostros de los agüitas. 
Pasgaol tul dS la tarde, sécos, agudos golpes 
de tos. Esta es la inicial, todas las,gargantas se 
aprestan á modelar ■ la suya de la m ej^ manera.
Gomo flautas que gimen sdenan unas. Otras, mas 
redas, más bien Hechas, preteriden el campeona­
to. El eco va sonando en la oquedad, entre ,,el 
gravé silencio del crepúsculo,con dejos de misere­
re. Ño se por qué viene á mis mientes la gran ti- 
gura del revelador de los bacilos. Inconscientes 
vaii ñijs ojos hacia la cúspide de la sierra buscan­
do áKoch' ánsids llevan de sorprenderlo en su 
deleité 5' éheárarse,con lós suyós cuándo contem- 
plán esta horrible tragedia. , nv
Olas nómadas, olas henchidas , de oxigeno lie- 
gán hasta nosotros, dejando en nuestro corazón
una promesa de salud y alegría ¡
ÍJft moñtóñ de hafdptís éh donde bullen unas 
salen á nuestro paso: -¡be/io- 
bélbúcea'n. -rY aquéllas manos
Aprobado.  ̂ . j  , h
De la misma,en íd. de los vecinos déla caije 
áe Mármoles y Camino de Antequera, relacip- 
hada ctín íaieparasión del pavimento de estas
víasi¿. i
. De fa misma, en presupuesto formulado pof 
el arquitecto municipal;, para la reconstrucción 
del mitro de cerfia arruinado en el cementerio 
de San Miguel. . . .Que se, proceda á la Jubásta. .
De la Jurídica, en solicitud de Jas señofitaa 
doña María, doña Sabina y doña Marcelina Kp- 
dríguez de Tena^ para que se inscriban á su 
nombre les otorgue escritura de propie­
dad de dos metros de aguas éd Torremolmos.
DeTa'^mlsma, en instancia de don Francisco 
González Ripoll, pidiendo el otorgamiento ge
escritura de propiedad de cuatro metros de las 
menéionádas águas.
D elam Sná,.en escrito de don José M.^ 
V_ails y Chacón, como representóte
su señora doña Josefa Chacón y García, /Ola
tivo al otorgamiento de escritura de propiedad 
de varios metros de aguas de Torremolmos. 
También se aprueba. - . » i
ntisfiia, 6n solieitud de don Antonio
Debe, pues, el alcalde, constituirse en Ma­
drid y colaborar á laa gestiones que cerca 
de los ministros de Gobernación y Gracia y 
Justicia hagan los diputados señores Sol y Or­
tega y Armasa.
EJ alcalde contesta diciendo que siempre es­
tá dispuésto á hacer cuanto pueda en beneficio
de Málaga. _   ̂ . ,
Expone que se halla propicio á marchar á
Madrid cuanto antes. _
El señor Olmedo solicita que lo mismo que 
se Cumpla el artículo 7Í6 de las Ordenanzas 
municipales, áe cumpla el párrafo segundo del 
artículo 168, que dispone que los carreros lle­
ven del diestro á las caballerías.
Denuncia que la mayoría de los carros no 
IjeVáti tablillas. . j  ,
Afirma que al cumplir,ese precepto ̂ q̂e lqs 
Ordenanzas se evitarán las desgracias persona­
les que suéléñ ocurrir• . , .
El alcalde da cuenta dé las instrucciones dic­
tadas acerca de ios extremos denunciados por 
el señor Olmedo., ^  , j-
Él señor Gómez Chaix expresa que los di­
putados á Cortes republicanos por esta cir- 
cühscripdióR, tienen el propósito ée  conseguir
militar durante los sucesos de Meliíla. ^
—Se Ies ha concedido la pensión anual de 
1.050 pesetas á las huérfanas solteras, del ^co­
mandante rélirádo don Joaquín Andrades^ Mo­
reno, doña María Luisa y  doña Mana de la
^ ~ í f a  cicíaÜáaá del regimiento de Extrema­
dura, obsequidvayer con un banquee al co­
mandante de dicho cuerpo don Perneando 
la, en atención á la obra que ha escrito titulada 
«Historia del Regimiento».
Al acto asistieron el Gobernador militar y 
ios jefes del expresado regimiento.
Servicio de la p laza  para hoy
Parada: Extremadura.
H. y P. Borbón séptimo capitán.
De la
Eloy García, como apoderado 4? doña, Teresa 
Ghacón y GaMa, jM endo el de
viejas pedigüeñas 
1 Hto's, por éáridad!
escritura de propiedad de diez metros 
aguas de Torremoíinos.. *
é f i ím ím a ,  en ejdn‘o•tes eran(esquéléticás Y aquellos labios sin carmín,^parecen-, ¡a .«.o».» w.. ““- - v  v ¿ ^
á  presidí-liaaíntésis.Tasuprémácortcepción de la amarga cq'mo apoderado de don Juan José de L ,
do. Y levantada la sesión, cüaiido en el salón| ra Siempre que tropiezo con e^as jie ja s  se Ip- ^  inCapaertado don Francisco de asís
p rra ' ÁWiagá una ley dé ensanche análogo A la 
■ existe en Valencia, BarepJona y Madrid.
^^fnteresa que e í arquitecto/hunícipál formule 
,con dicho objeto un estudio de las zonas que
á este
Un diputado español, que es á la vez uno. 
délos más notables periodistas con. que 
cuenta nuestra prensa, escribe una extensa 
carta de sus impresiones en Lisboa, de la 
cual extractamos algunos párrafos sustan­
ciosos, que no feólo son interesantes, sino 
que los hechos que relata pueden servir de 
ejemplo y éhs'eñanza y á la vez de cornpá: 
raciones:
£3é l  H iG stuaB
«Éi-a ún niño cüando subió al trono qüe 
nunca pensó ocupar, y desde aquel día ni 
ún solo momento fué soberano; su volun­
tad era guiada por extraños; su pesamien- 
jó era troquelado por la obsesión en 'Viejos 
,, fanatism os, y  él, rey, servía de pantalla á 
í  .Jos negociantes y de brazo ejecutor á la 
torpe y ciega ira clerical.»
L o s  .C|M© ¡©
«Había á su alrededor un grupo .de poli 
ticos; yeíiaíés, de estúpidos aristó'crataa, de 
10venes sportm ans  que le prodigaban el 
homenaje de su adhesión Y eiitusiasmo y 
le hacían creer que con ellos tenía bastante 
para reinar. Lo otro era el populacho, ál 
que había que atráillar y perseguir.»
B.0  rnads*®
«El rey Garlos forjó sobre su palacio 
real la mitad de la tempestad que al desen­
cadenarse antaño arrancara su vida y la 
del príncipe heredero,, y que ahora arrojara 
del Trono portugués les restos de su esEr- 
pe. La forjó cpfi sus diiapidadonfes y s’üs 
negocios; pero ía otra mitad de la tenipes- 
tad terrible la ha forjado, con sü fanatfsmp, 
la reina Ámélia. Hace años ya, aqudla al­
tiva mujer qué subiera al Trono de PoftU 
gal conquistando el arhOf del. pueblo por 
su belleza, vivía rodeada de la pública itia!- 
querencia oue la lápidaba, .ñómbrándéla la 
ííeina beata. Sü' voluntad dé Mujer estaba 
pleháMénte, totaimpnté entregada á la sü- 
géstióh de ióé Jespitás.>>. ^ t
A l © s íá l ía i»  l a  r e v o l u c i ó n  
«El pobre mozalbete ,se encontró.solo; 
nó acudió á salvarle la Divina F rp ’yidencia,
que, á reserva-.de^ejercer, sus justicias deti-
nitiVQS, deja á Ips pueblos disponer dé, s a  
déstinós; no.^.se pre.séntarpn.pára ayu^ 
y ampararle loé  aristócratas ni los - 
mans; la corte fastiiosd, que tantos millo­
nes costaba sostener,^ 
los anticipos ilegales dé diñero del Tesoro 
la corte facilitadora de los negocios j  
chanchullos, quedó reducida á dos pa acie- 
gos y á media docena de criados. ¿Q aé se 
hicieron los monárquicos usufructuadores 
del presupuesto, qué los minisYos resppn 
sables, qué los aristócratas y  ¡ú ,^MréC a. 
Huyeron todos, se escondieron Mnos, teme­
rosos de lá ira popular y el 7
Vérse solo, abandonado, decidió tirar p
corona y huir. Yá .Boabdil np _, 
ileiTípló en lá  hiétoria. Sus lágrimas domu-
jer han sido superadas.»
L o s  p r o h o m b r e s  r e i í a b l í c s t i o s
»Como protésta contra esta corrupción, 
que era una gangrena de la ’
tuguesa, hablase ido íort^ando . el bloque 
republicano,- fortificado con to '^ e s ^ o m o  
Bernardino Machado, que había sido minis 
tro monárquico y estos J .^ ¡
nían dando á Portugal pruebas María 
una austeridad absoluta. Esta era el dog ^ 
fundamental de su programa: esta ja preü - 
cación diaria, ésta, la táctica con que espe­
raban Uégar al triunfo.  ̂ ^
* Estos republicanos no convivían co.n la 
monarquía; ño utilizaban sus prestigios 
para obtener el favor ministerial; no pedían 
ni negociaban; de cada uno de olios se 
sabe cómo vivían y de qué vivían, hasta el 
último reís de sus rentas ó sus sueldos: te­
nían la conducta de cristal y la voluntad de
hierro.»
)H ay ejc®  I
Véase, pues, si está sérnáfía histónca de 
Pórtugál ñb puede llamarse con justicia.es­
cu e la  de príncipes y gobierno de gobernan- 
'tes. Unos y otros tienen bástante que
tá para que "todos le oyesen:
—Aquí no talla nadie más que yo 
ao tallara, no dejaría que tallase otfo.
Muy cerca-úe allí, hablando con unos ínti- 
mósj e'staba D. Alvaro de Figueroa, conde de 
Romanones. El traviesó político, sorprendido, 
volvió, la Cabezá y clavó eñ el presidente del 
Consejo una larga mirada maliciosa.
Esta escena rápida fué presenciada por mu­
cha gente y referida á otro día por testigos y 
comentaristas. Y los ministeriales, gozosos^ 
dicen hoy que están aplastadas las disidencias,
ii*
Yo sigo incrédulo, sobre todo deápués de la 
adhesión dé los móretistús al señor Canalejas. 
Hay adhesiones .que estorban, como.hay cari­
ños que matan. Má§ daño se hace al enem.rgo 
militando en sus filas falsamente que 
tiéndole cara á cara y á lálúz del día.
Además, la conjura continúa. Y Leóny Cas­
tillo trabaja por concretarla y hacerla viable 
Se sueña con un Gobierno de transición que 
haga posible la vuelta de los eonseryadores.
La revolución portuguesa ha fortificado, por 
ahora, la posición del Gobierno, que era bas­
tante precaria,.Mientras dura la impresión te­
rrible de las jornadas de Lisboa, Canalejas 
podrá gallardear, sentirse seguro y lanzar 
difectas á ' Id p'ádre Cobos á los que 
conspiradores» - ,
Más esa impresión desvaneceráse en breve, 
volverán las cosás á su estado natural y jos
imperativos del momento rj^^órico hispano im*
pondránse nuevamente con su acostumbrada 
incontrastable violencia.Si p ira cuando esto su­
ceda Canalejas ha continuado hablando en de-
k hicieron éntréver lóflibros. Eot l dé- affüas de TorretflolírlOá■ mente la anciana qitó implora. No es solamenjejafa g ^^^ ^
De lamisma. ’en instancia de doña María delsi y o , yjeja arrinconada allí, en una márgen dél caminó bajo la lluvia y el sol. No ed que vea olvidados! 
deber que iénérrloS  ̂b s  efístiariós^ hf
nuestros altares. Es que pienso que tendrán 
ios. En que éstos, si son mozos, con up puñado 
higos le habráh comprado sus músoilos para 
siempre y mal podrán atender á sus madres. En 
que si son viejos .. ¡buen cuidado habj'án tenido 
de haberle hipotecado con tiempo su conciencia. 
En que si son mozas ¡ah! Sisón mozas ya pueden 
esperar tranqullaniente que el hambre llegue á las 
puértas desus chozas, si no quiére,áesciichar a 
impúdica pretensión dél señorito del pueblo., va 
nttoHaó iv'áfishóiandó su flor de castidad, si no
O k s t H id i ic  «eteorotSgto
pía 14 á las ochó de la mañana 
Baróraetrb: Altura, 765,5$.
Témperátura mínima, 10,6.
Idem máxima del día anterior, 22,0.
Dirección del viento, N.
Estad© del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
»gmaBB8
in-adLvitia
püédfenñ- de oj o
quieren oir á la ce/es/í/zR que ofrece hartura por 
honor y telas nuevas por guiñapos; Y .¿dónde ra­
dica el mal? ¿A quién ®Mpar? Allanen un alto tris­
can ur,as efcbras. Una moza, en retoño de mujer, 
rne'ófre'cé un vaso de agua sacddo de la misma
^^ îerte por rostro este capullo dé hembra un c’a- 
verdisciplinádo , ,
Cae su pelo en-dos bandas busta Ja nunca, eu; 
dónde sé an.u.dán los .bucles, bajo Uh .jaZp, c^as 
salvajes puntas semenjan las alas de una mari-
^°Es gentil. Es rubia. Yo pongo 
contáctb con los suyos y prendo una fi 
hin picaresco que me hace pespidome de la nina 
al atracanne una vieja y... ¡pienso que una cosa es 
predicar y otra dar ejemplos!
Un .agüista •
12-10-910... ,
Úeba comprender la ley dé ensanche que se 
presentará al Parlamento. . ^  . .
Afirma que ja  Empresa funeraria Cubero ha­
ce valer en sus reclamos que el Ayuntamiento 
tiene aprobadas su^-íarifas, lo cuál ignora y no 
ise explica euandOyáquéllas se negaron á pre­
sentar éstas cuando se reclamaron, y aunque 
más tarde se entregaron algunas, no todas 
han respondido todavía el requerimiento que
se les hizo., .  ̂ -í a
, Pide que se traigan á cabildo las tarifas de to-
Píi«r V donFráncisco Valls y Chacón, pidien-[ das las Émpresas fúnebres.  ̂  ̂ ^
^ A f S d o  Ayuntamiento,estimando qué procede hacer
De l S m á  en resólu  ̂ ci- por él arquitecto los ^estudios necesarios para
vil de esta orovincia, dictada en recurso de al- que Málaga se acoja á sus beneficios. -
z f d f i n t i p S S  pqÍ, dpn Manüel .Bartiláró, i En cuanto al otro extremo, dice que lo aten- 
p S S o V K Í g e S t a ’S^^^^ ^ ^*1 « 'señ o r Espejo solicita, que.se proWba á iás
Ifl el i X r r e  l e  dice que procede entablar empresas fúnebres, la exhibieron que hacen de
<»« ffletarí
se aprueba el'taforme por 19 votos contra 3 .. las medidas oportunas.
Atífps de nrocederse á la votación el alcalde ] Final
trrof Y no habiendo más-asuntoa desque, tratar, se
republicaMS lo.s  ̂ jg sesión á las cinco y cuarto
Ñ o t i c i a s  l ó c á l e $
Antes de procédersí 
abandonó la presidencia- , 
Votaron íá alzada can los
masía y haciendo poquísimo> atacando ’á lasJz- 
quierdas—únicas qüe pueden apoyarle de ve-
La áesióíi de ayer
Bajo la presidencia del alcalde^ señor Albert 
ras---7 dedlcado'tañ'sólo á los.présupueatoS y [po^ata, qelebró ayer .sesión de segunda con- 
á la cuestión dé los 1.500 milipíies, caerá úe la | ja Corporación municipal.
presidencial poltrona en posturá l,ajneM^^ Los que asisten
está caída Ip causará jserios.québrantos. Concurrieron á cabildo.los. señores cdnceja-
Y verá córtio se éhtronizan en lugar suyo a i - • , x .
günos Condotieros ambiciosos, y cómo la nave rjíTz Romero, Ruiz.Mu.ssio, Palma Guillén, 
del Gobierno, .en manos de l á «  c S  jimHez Friud, Garrigós_Ortfa,
y arfoganíes, se aleja de la orilla <1cin i Uñán Serrano, Oiinedo Pérez, Cárcer Trihue-
'dando tumbos, siendo juguete dejas olas em 
bravecidas, y apartándonos rápidamente de
toda esperanza de legaleáprogresos...
FabiAn Vidal.
Madrid.
Cañl-ros, España Encisb, Magno Rodríguez, 
zares Zurdo, Hidálgo Yébenes, Jmenez Qar- 
Gíá, Vajénzuél.a García, Gómez Chaix, Pino 
Ruíz, Rey Musgio, González Lüque. Alarcón 
Sánchez, Murciano Moreno, Espejo Martínez, 
España García, Barceló Torres y García Al­
mendro. Acta
señores García Almendro, Olmedo, España j 
Enciso, González Luque y Alarcón f^ichez,^ 
Votar.-on en contra, de la alzada losrsenores 
éañlzarés;, Espejo, Magno, Hidalgo Yevenes y
la misma, en solicitud de don Félix Beja- 
t-ano, pidiendo el establecimiento de un depósi­
to flotante de carbones extranjeros en el puer­
to, de esta ciudad.
De la misma, en distintas reclamaciones por
el impuesto de cédulas personales.
Se aprueban.
Mociones
De los señores Olmedo, y Valenzuela, rda.- 
cionada con el cementerio de la Barriada
^Iríespués de leída la moción, el señor Olmedo
solicita que se lea también la escritura que se
otorgó ante el notario don Miguel Cano de la 
Casa, referente á la creación del cementerio 
de dicha Barriada.
El secretario, lee la, escritura.
El señor Olmedo afirma qus el cementerio 
es propiedad del Ayuntamiento, como se des­
prende de dicha escritura, y en cambio existe 
una junta de señores explotadores, que venden 
nichos á sesenta pesetas, es decir que enaje­
nan nichos propiedad del Municipio.
Asegura que en el Cementerio del Palo, no 
no sólo se inhuman los cadáveres de los ve-
Había comenzado á las tres y cuarenta -y 
cinco.
£1  P úpulur,
d íe l . S e l}  í i  iT
Administración de Loterías
12
L a  D i p u í a d ó n
Para ayer á lastres de lá tárdé, estaba citada la 
diputación provincial, al objeto de celebrar la 
tercera sesión del periodo seniestrm
Expedienté.—El Comisario Regio de este ■ 
Instituto ha remitido al Gobierno civil, para su • 
pübíicación en él Boletín Oficial^ el expedien- ' 
te relativo á Ja instalación dé , un colegio d e - 
primera enseñanza dirigido por doña Aurelia 
Tejada Muñoz.
A lá, cárcel.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, José 
López Cuadrado y Manuel Jurado Cortés.
ÉnferÚia.—SeJián dado órdenes para e| in- 
greso en el Hospital .provincial, déla enferma 
pobre Dolores Mjra Rainos.
La Mixta.—A la una dé la tarde de hoy ce­
lebrará sesión la comisión mixta de recluta­
miento, para proceder á la revisión de varios 
expedientes é incidencias de quintas,
M atrícula,-El alcalde de jimera de Libar 
participa á este Gobierno civil que ha quedado 
expuesto al público en aquél Ayuntamiento, la 
matrícula industrial para él próximo año de 
191L .  .
Notificacióh.—El alcalde dé está capital ha 
notificado, á ía señora viuda de Delius y á la 
Sociedad Azucarera Lirios, el acuerdo de este 
GobiérnÓ civil, recaído en el expediente de 
expropiación délas fincas 9,. 10 y 17_, cón mo- 
tiyo de la construcción del ferrocarril de Má­
laga á Coín.
Carta de pago.—Don Adolfo Reyes Galeío 
ha presentado en este Gobierno civil carta de 
pago por valor de 157 pesetas, para atender 
á los gastos .de demarcación de la mina Síz/í 
José, en el término de Mijás.
Inform e,-La Diputación provincial ha re­
mitido á este Gobierno, civil un informe sobre 
el proyecto del ferrocarril extratégico de To­
rre del Mar á empalmar conel.de Murciad 
Granada, eaZurgena.
Sin reclamaciones.—Él alcalde de Arches 
participa que no se han presentado reclamacio­
nes contra el proyecto de construcción déla 
carretera de Torreladeada, en Ja de Málaga 
á Almería,
Accidente.—En el negociado correspondiete'
Asistieron los seiwes Núñez d aG a s^ ^  Gobierno civil se recibieron ayer
na Millán, Martos Perez. Cruz Co.tilla, tistraaa . . . .  . . —
Estrada, Naguel Disdier, Luna Quartin, Ordóñez 
Palacios Ortega Muño»; Romero. Aguado, Na­
varro Diaz León y Serraivó. Perez de la Cruz y 
Gutiérrez Bueno . , , , ,
El presidente señor Durán, dió cuenta de .las 
excusas presentadas por los señores, García Za- 
mudio, que se halla en Alora atendiendo á grave 
enfermedad de un individuo-de su.familia.^^R^i^ 
Rodríguez
Checa
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por lo3 obreros Juan Morales Fuentes, Adolfo 
Herrero García y Jósé Beñitez Bustamante, 
Vácá’flte.—Se encuentra vacante lá plaza de 
juez municipal de Argatocin. . 7  . .
Para proveerla, el presidente.de la Audien­
cia Territorial de Granada anuncia _ un concur- 
debieñdo presentarse las solicitudes eii
cinos de dicha barriada , si no que se entierran
Pc8© síai
d é  l a  tS o w é lé c ié á
Yace el rey, inipédidó y nfióribuñdó, 
en el castillo lóbrego y silente, , 
turba el grave mutismo el fhár profundo...
La reináJlóra incofísblablemehte...
—Papagayo real, ¿qué hay por a plaza 
—El príncipe Simón que ya de caza
Los bronces dobíáh por el rey que Há muerto.
Muerte fremendá, pavoroso horror. - -
Llórán las almas, en un gesto yer .o,
lágrimas de amargura y de ÚPlór.̂ - _ 
—Papagayo real, ¿que hay 1̂  plaza? 
1_£3 e! rey don Simón que va de caza
Él secretárib, señor. Martqs,da.lectura al ac­
ta de la áñíefiór, qué fue áprobadá.
Asuntos de Oficio
Presupuestos de Obras formulados por el ar­
quitecto municipal,para las reparaciones de al­
gunas calles.
Nota'^dé las obras ejecutadas por Administra­ción én lá semana de 2 ál 8 del actual.
Al Boletín Oficial.
Asuntos quedaaos ,s»bre tattesa. Cornum^^
también los de personas fallecidas en el Mor 
laco. Bellavista y Málaga.
Termina pidiendo q-ae se tome en considera­
ción la moción pasándola á la comisión Jurídica. 
El señor Murciano se adhiere á las anterio­
res manifestaciones. , imi-í
Se acuerda que pase á las Comisiones Jurí­
dica V de Cementerios reunidas
De varios señores conceja,'es, relativa á las
clóTdéíleie de
El extránjero áüdáz escupe afre'ntásen el sagrado dA las patrias rumas- .
Sé ¿riepan unas manos violentas,
llenan los pechos ,—Papagayo real,- ¿que hay en la plaza. 
-E s  eTrey don Simón que va de caza.
¡Muértala l i b e r t a d , lú p « ^ ^
pyoche sin luz en P f  ̂ «>7® ‘
!?. f o K s  ranertosl
en- Id plana? .
—Es el rey don Simón que va de caza.
¡Tiros! .. La lucha y el dámor no cesa .. 
Pasa la multitud en rebelión ^  
¡Resuena en el clarín Lf ^órseliesa.
U í trono estalla W -losto
Papagayo real, ¿que hay en 1 
¡Es alguien, alquien que Simón!aiido á caza del qa-- I [zador Simó"
Guerra





A g ü á s  dé Lán já róh
Btagua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
que.por sa profesiónijleva .Vida -sedentária y 
"por íáUn de éjerciciü ño pace de un modo comple­
to la digestión.—Molñia Lárfo il.
L
rfaparqa». -.. .  ̂ despedidas para smmpre; co-
Parecenias hasta el valle de Josafah.
mo si no fueran á verso dé los raros énsue-
Fs en ésas horas melancQilCí»i. elevan su pie-¡ 
ñb3, éh ,¿iuelá5 ñimas de lás cosas
riá veSpéríina* arnoorde CTfermos, triste herencia de lihá g^,
h e ? S n  dtcntre'n chárlándo Pd?
no que jo  cruzo> y sétpéahdo se pierdé^éntre las
duras vértebras de la sierra. nroféticas
Diríase al ver pste cuadro, ñu® fa la minta generacfoq. j m  no
Agronómico Catastral de esta provincia  ̂
resando se nombre la Junta que ha de mjerv^ 
nir en la formación del registro 
qneza riistica y pecuaria ^
fldpmás Que se designen peritos prácticos.
sfdesTgna por sirteo.á los mayores contri­
buyentes don jSan Maura Cendra y don Fran­
cisco Carreras López, á los vecinos don ^  
fríán González Martín y don Manuel 
Ramos,y al regidor síndico,don Fernando Jimé-
”^pSa*el nombrarniéPtó de peritos prácticos,
la ? 5 ^ S ín  de Ornato en.solich 
tud de don Félix B. López, sc^re ustulación de 
un aguaducho en lá Alameda Principal.  ̂ ,
De la misma, en id. de don Manuel Raniirez,i 
pidíéndo autorizadón para 
aguaducho que existe en la Alatpeda Principd.
: ^E1 señor Olmedo dice que no ha 
po de estudiar esos informes,,, y solicita que 
continúen sobre la mesa,. . t
Se acuerda así.
instancias
La orésidenda da cuenta de un telegrapa 
del DFrector general de Obras públicas señor 
Armiñán, referente á la reunión celebrada 
en Madrid por los diputados malagueños, y en 
la quTse resolvió que los Ayuntamientos ele­
varan instancias al ministro de la 
I expresando los daños causados por las ultimas
^̂” s*e acuerda elevar la instancia y _ dirig|r un 
teleeraroa de gratitud al señor Armiñán por el 
intéfés .que dépue,síra por esta provincia.
Solicitudes
De don José Muñoz'Navarrete, sobre cesión 
de un crédito cóíitta'esta Corporación 
A la Comisión-de Hacienda.
De don Manuel García Almendro,relacionaaa 
calle Gallego de la Serna.
obras que se ejecutan en edificios particulares. 
Vuelve á la presidencia el señor Albert.
El señor Valenzuela, uno de los firmantes de 
la moción, apoya ésta, exponiendo el objeto de 
la misma, que tiende á evitar los abusos que se 
cometen ejecutando obras en el interior de los 
edificios particulares., u
El señor Olmedo estima que debe aprobarse 
Jajno.ción, y hacer, cumplir Jorque, respecto al 
extremo preceptúan las Ordenanzas munici-
V Chinchilla Domínguez por enfermos, so, n   l  ii ii u b i 
y García Checa y Caffarena, por haber tenidoj aquella secretaria, en él plazo de quince días, 
que ausentarse de la capital. . ■. ' 1 ' I Éscandaíóso. -.Por escandalizár éh Ja plaza
En vista de elle, él 'presidente ordenó se levan-j Cápuchin,6á y arrojar piedras á los transeun-
El señor Ortega Muñoz, pidió se hiciera cons
tar en el acta negativa, los nombres de loa asis­
tentes y las excusas,presentadas...
Así se acordó, levantándose ia sesión.




P ad rón .-E l alcaide de AÍfárnate participa 
á este Gobierno civil que ha sido expuésto al 
público en la secretaria dé áquelAyüntamiento, 
al abjeto dé átender las.oportunas reclamscio- 
nesj el padr/ón de cédulas personales para él 
próximo año de Í911_.
Jefatura dé Foméritó dé Málaga.—Habien­
do sido dictadá poir él ministério de Fomento
Bajo la presi.dénciá del. señor, Navarro ,Dl8z|m.jg r _ Q. constituyendo en ésta ciudad pára 
celebró ayer sesión esJé organismo, ádópt^'ndo, I p^jj^éro d'el mes de Noviembre próximo •'■*’“
pales. ,
Se aprueba la moción. , • ^ .
Del señor teniente de alcalde, don Luis l^ r-  
celó, pidiendo la reforma dél art. 21 del Re­
glamento para el servicio medico de la Benefi­
cencia municipal. , ^  .
Pasa á la Comisión de Beneficencia.
Ruegos y preguntas
El señor Román pide que se dote de agua á 
la fuente que existe en la plaza de Capuchinos, 
oue se alumbre la calle de los Postigo^ y que 
se entreguen sellos á les alcaldes de barrios.
El alcalde dice que atenderá los ruegos.
El señor Espejo pide que para la sesión de 
hov de la Junta de Asociados se trai^ga á la me-;| 
sa^el real decreto orgánico de 31 de Octubre.
^^SoHcita que se le ponga á una de las calles 
de Málaga el nombre del notable escritor don
ManuerAltolaguirre. +
i El señor Alarcón denuncia el mal estado en 
'que se encuentran los bancos del Parque.
^ El señor Jiménez Frauda hace algunas obser­
vaciones, diciendo que lo que ocu^e obedece 
á la falta de personal y que además es inepto 
d  Que li3y»El señor Murciano dice que los diputados por 
xMálaga señores Sol y Ortega y Armasa, aca  ̂
rician el proyecto de que se 
una casa de Correos y un palaao de Justicia.
Estima que, á semejanza de lo que hace Va­
lencia que gestiona la construcción de la casa 
Correos, el alcalde de Málaga^ debia^ hace 
también personalmente, unido á los señores di­
putados por Málaga.
Se trata de edificios que el Estado constru
después de leída y aprobada el acta de la ante
rior, Jos siguientes acuerdos: ;
. Pnsar á informé del negociado correspon­
diente, el expediente, sobre expropiación de J á ­
rrenos en término de Ardales, que se ha de 
ocupar con el vaso dél pantano de. A'ndrad^ 
Elevar á la Supéfioridad el recurso de alza­
da contra acuerdo dé la Comisión provincial, 
que declaró válidas las elecciones municipales 
de 10-de Julio último. , . :
Quedar enterado de úna , rea.1 orden del, mi­
nisterio de la Gobernación, Tévocando él acuer­
do de esta Comisión y declarando válida ,1a 
proclamación de concéjaleS electos el 5 dé Di­
ciembre último. , , ;
una
íNFORMACíu N MILITAR
P l u m a - ’ y -
palabras de hasta
con»« ’sión J.urídie.a.
A laG om ^ _ . ¿g Comisiones
^^orme» • ' ;;-=+úd de donjuán
De la de QrnatOi en .sohcú. j ¿g gj
Herrera,' sobré consíruoaón 4é ÚU
?íífcóSéS ' ' ? ^ ,  quB-|pntarina en ej dé Cñúlfiffl»?
Se ha dispuésto.qüe los excedentes de cupo 
que sean llamados á filas para recibir instruc­
ción, no tienen derecho á eximirse de este ser­
vicio por exención sobre'venida.
—Ha sido nombrado delegado de la autori­
dad militar ante la Comisión Mixta de Recluta- 
el comandante de la
Comisión ambulante de cincó ingenieros á las 
órdenes del señor ingénieró jefe de esta sec­
ción don Leopoldo Salas y Amát, con el fin de 
hacer experiencias por niedio del ácido cian­
hídrico contra ,1a plaga é&XpólL-roí^. en los na­
ranjos yjiiñonerqs de Jas provincias de Leván- 
íé y Andáíuciá; esta jefatura invita por medio 
de la prpsénte á todos Jo^ propíetarÍQS de te- 
trenos iñíestados por la mencionada plaga, que 
(Jesáén se practiquen espérienoiás en Jos mis­
mos, á que fémitap antes de dia 20 del actual, 
réláción dé los terrenos. ,
, Málaga 14 dé Octubre de 19!0.—El Jefe de 
Fómento;AccÍdental,
1 Adjuntos y^suplpnteá. -  La junta municipal 
I idel,cen8p.. ,̂de.Tó*lá!án ha remitido á éste Go­
bierno civil úna" relación de adjuntos y suplen­
tes qüe hañ de constituir Ja mesa electoral, en 
Jas próxtniás'elecciones municipales quéise'han 
dé celebrar en aquél único distrito, 
CoóstiíuciÓn de gremios. - A las once de la 
mañana se reunirán hoy en el despacho del ad­
ministrador de Hacienda, los gremios de den­
tistas y café de plato suelto, para atender á su 
constiíúcióii y nombramiento de síndicos y cla­
sificadores.
í Subasta. — Ei Ayuntamiento de Gomares 
anuncia lá subasta de Jos derechos de consu-miento de esta provincia, ci —------  4 _ , . .
Zona de esta capital don León Huertas Sala- ' Paf¡ sríib licadón  en el Bole
zar.
—Se le ha concedldo real licencia pára
traer matrimonio, al segundo teniente del re­
gimiento de Extremadura, don Quintín Quisa-] 
do Ramos. j
— Ha sido destinado á Ja comandancia de ca­
rabineros de Asturias, el teniente coronel dan 
Luis Mariño Yañez, que mandaba la de Eslepo- 
na. ,
Para sustituirlo ha sido nombrado el de igual 
empleo don Manuel Angulo.
—El primer teniente de carabineros oon An­
gel Fernández García, ha sido destinado á la
,ra^t-pmnrp‘'lnvñ«eñrorno~ó más millones de ¡comandancia de Estepona. ' ,
ye, siempre 1 _  Ayer llegó á esta capital, en comisión' de
^%ueáen ser emplazados en algún solar de los ¡habilitado de su cuerpo, el oficial l.°  de admi-
del Parque, obteniendo del Gobierno un precio
remunerador por el terreno. , , .
Asi puede facilitarse mucho trabajo á joma 
leroí-' é industriales de Málaga, y dar una gran 
importancia, no sólo al Parque, sino á tpqa
nistración militar don Cesáreo Tejedor.
-  Por real orden ha sido aprobado el presu­
puesto para la reparáción de las faltas ocasio­
nadas en el edificio Casp de Misericordiá de
con-\iín Oficial, se ha recibido ;Cn este Gobierno 
civil ún extracto de 1os ácuer^qs tomados por 
el Ayuntamiento y Junta mutiiciparde Asocia­
dos de Antequera, durfeiíte -él pasado mes de 
Septiembre.
Alumbramleoto.—¡Ha .dadp á luz con toda 
felicidad un robusto nlñó, la . señora, de nuestro 
aprecíable amigo don Anípnio Fernández.
Tanto la madre ’coitíó el reden nacido go­
zan de perfecta salud.
Sea enhorabuena.
Licencias., - Por el negociado correspon­
diente dé esté Gobierno civil se expidieron 
ayer tres licencias para ü8ó de artnas á favor 
de don Jesús Fernández Ropas, don Anionio 
Fernández Millan y don Luis Pérez Cerdan.
Renuncia.—Don José Nagel ha presentado 
en el Úegci'ciádó correspondiente de este Go­
bierno civil, un escrito renunciando á la propie-
esta capital, que füé hábiOtado para Jiospital|daddel registro minero Purifima, en el térmi-
Qué ál qúereriá fijar ¿Ú los
í'
r
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CALENDARIOS Y CULTO
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larlla vipaie para la exaccióa de las cédalaa persaoales ea Rálapa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres










Especial 466 10.000 ó más ^ .0 0 0  ó más lÓ.OOO ó más
' 1.^ 234 5.001 -á 9.999 30.000 á 59.999 5;001 á 9.9992.^ 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.Ó01 á 5.0003.^ 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 44.0004.^ 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.D0Q-
46‘ao 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á2;í)006.® 35‘10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
7.^ 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 50141.0008.® 1170 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500 i
9.«- 5‘85 25á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.^ 1‘95 menos de 25 menos de 750 1264 250




> 125 ó menos
Áyuníamieiiío de Málaga
Opéradones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 13 de Octubre 1910.
INGRESOS
Existencia en el día 12 Octubre 
Ingresado por Cementerios .
» » Matadero . .
» » Fincas y Censos





Luna llena el 18 á las 2,24 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 6,2
15
Semana '43.—SABADO 
Santos de hoy.—Santa Teresa de Jesús.
Santos de mañana.—San Galo y Sta. Ade­
laida.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—iglesia de las Car­
melitas. ~ ' .
R ira  mañana.—Idem.
( h i i  BE im s t s  I  a i
de corcho cápsulas para botellas en todos polo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pie» y salas de baños ds
CALLE DE VSÍRHNE7 W  AQUli-"P *5» Í7 
jr{S.64Eq.pé )  Teieíono n ° 311
no municipal de Competa.
Solicitud.—Don Alfonso Cor tes ha presen­
tado en este Gobierno civil una solicitud pidien­
do autorización para c.ercar una finca de su 
propiedad titulada Cristina, eii el término mu­
nicipal de Mijas.
Contusión.—En e} Corralón de Somera dió 
una caída Miguel García Madueño, producién­
dose en la rodilla izquierda una contusión leve.
Fué curado en la casa de socorro de Santo 
Domingo, regresando con su madre á su domi­
cilio, Alcazabilla 25.
C asual.—En su domicilio, Mármoles 101, 
se produjo la niña de. dos años Carmen Castaño 
López, de resultas de una caída, tina levé con­
tusión en el codQ:,iz,guierdp., de 'la que fué cu­
rada en la correspondiente casa de spcqrro.
Una coz,—El niño de doce aüos Francisco 
Sánchez Hidalgo, natural de M otril,, eñ dq.nde 
reside, encontrándose en ebrio de Torrpx, re­
cibió una coz de una paballeríaj produciéndole 
en el lado derecho de la cara una contusión 
de pronóstico reservado, con füert'e hemorragia 
ocular.
Fué curado en la casa de socorro insíaladá 
en la calle del Cerrojo, pasando después CQn , „
su hermano Juan á su pueblo. [ Bartolomé Díaz Navarro y Juan Sánchez Mon-; _______ _____
Pedrada.—En la casa de socorro dei Hospi- autores de un hurto.de gran cantidad de fundo teniente don Antonio Ruíz Guijarro,400 pe-
tal Noble fué curado el enioleado de ‘ "Oca de la .propiedad de su c o n - ,
/osé V a l e n S é r e t  pac"”  | Sánchez Fontí ecc. . ¡ t c S e íe S o a . l
Velez recibió una pedrada, resúitando con únale w®  ̂ disposición. gg^as, 3, 1.250 pe
herida contusa, de pronóstico reservado, en l a . , í _
parte superior de la cabeza. ’. j Reclamado. En Estepona ha sido detenido 1 .Por el Ministerio déla Guerra han sido conce-
Después de curado, pasó á su-domicilio. | poj' la guardia civil, el vecino José Mata Viña- didos los siguientes retiros:
I Don Ricardo Silva Barbeba) comandante infan- I tena, 282‘50 pesetas.
I Vicente Guzmán Marcos, guardia civil, 22‘50 pesetas.
• Moreno Oliva, sargento de la guardiacivil, 100 pesetas. 5é.«iuia
I  n  d u s t r l a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
¿US accesorios de escarpias, eclipses, foxnillos 
de unión y traviesas ¿e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo?.
Para tratar y ver muestras, diríjsnsé á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
IIHHIWIIIIIIIIIIIIIIIIIiriil II IMI■lll■li■ll■̂ l■l|l|■llil̂ l■l■ll̂ l̂
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Fed®B«áco S 3er>r>a>-<»Suce80P de Qiiiapa.— málaga
Competencia á los almacenes de M adrid y Barcelona 
Clrandes existencia» en relojes de oro
P rec io »  p a ra  e l  d e ta ll  de a l^nnas ciase.
Relojes oro 18 quilates para  señora 
Remontoír saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas 
» » 3 » muyfuertes ó guillochés é »
» . » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á » "
* » 3 í oro mate, joyería 5 rosas á >
» » 3 » * » »25y30»  & >
* Omegas y Longlnes, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para  caballero
Remontoír áuccra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Oraega, Longlnes Vulcam Juvenia » »
» ¿ 3 tapas sabonetas » *
» » 3 » gran tamaño > »
» » 2 * Omegas, Longinea, Tavannes y otras marcas







68 á 125 







Material de la cárcel - 
Extinción de perros callejeros
170'83 
180‘45 
152'10Haberes . , ................................  1.198 33
Instrucción p u b lica ...........................  .........
Relojes públicos . . . . 1 . . .
Expropiaciones...........................  |
Material casa socorro Santo Domingo.
_ » » » dél Palo , . .
Gastos imprevistos . . . . . . .
Beneficencia. . . . *. . . . . ]
Dentista municipal. . . . . . . ,
Limpieza y barrido . . . .  . , .
Red telefónica .....................................
Incandescentes «Áuer» . . . . . ’
Menores y de representación. . . ,














gramo,—De¡ extranjero y del país grandes existencias en bisuW*ade nrn 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer ó los plateros r^i' 
jeros y vendedores, -Expediciones é reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su Imnn?’ 
te desde 25pesetas, haciendo descuentos en facturas imporíaníea,
Depósitos para la venta al detall:
En Aímeria: Sebasti-n Pérez i úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, O v a n a d a  9  a l  15,
Existencia para el día 14 Octubre. 




Doña Teresa Concha Casanova, viuda del se-
C aida.- En la calle de la Marquesa de Mo-1 hadaba reclamado por el Juez muni-
ya dfó ayer una caída el niño de ocho años aquella villa.
tonio Sánchez Serca, y C‘:̂ n laTractu-1
nóstico reservado. izquierdo, lesién-de pros-j M ¡ e r C a H C Í a S
Fué curado en la casa de socorro dej distri-j Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
to de la Alameda, pasando después á su domi- guiantes mercancías:
cilio. I 100 sacos de garbanzos, á la orden; 91 cí̂ jas de
C u rad a—Raiandn nnr la PiSí-nÍAriUa Amones, á Carbón; 121 sacos de habas, á Rico
K Í rÍ iI"  r “- r ’ í ”  i r o r í e „ ? S  b .fras"& í « •B'íe„Téscai.o“
Mana Rema Jiménez, resultando con una herí- 68 sacos de garbanzos, á Rico; 200 sacos de hari-1 ’ 
da contusa de poca importancia en e! arco su- na, á Herrera; 166 sacos de azúcar, á Romero; 118 Á  |%.S é ^ i*® & i
perciiiar derecho. ; sacos de harina, á Escobar; 8 fardos de aiparga- i  O
Después de curada en la casa de socorro del fas, á González; 6 cajas de jabón, á Torregrosa; 3 ; Para descubrir aguas, la casa Fieuero’a cens- 
distrito de Santo Domingo, pasó con un guar- “^Tiies de aguardiente, á Delgado; 334 sacos ^ructora de pozos artesianos, ha adqui-ido del ex- 
dia municipal á su domicilio, Trinidad 28. < azúcar, a Rico; 50 sacos de harina, á Campos; ; tranjero aparatos patentados y aprobados por va-
“Nuevo M«ndo.,,^^-Larevo!uci6n de Port^^ '  j
gal y a proclamación de la Republjca han dado ™etros. Caíálc-goseraíla, ñor c.nrrpn.
ocasión á la popularísima revista Nueyo Mundo „  ^  ^ ^  ¡ tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia
parahacer una información gráfica de palpitan- J P  I T l^ ü tr i i r .r iñ n  T i r ih l i f í i  ^
te actualidad y de extraordinario interés. j  iu S l lU U lT U Í l  p U U llb ¿ l
Para dar idea de lo excelente y completa! Por real orden de 25 de Agosto, se ha accedido ,• r. j  w
que resulta esta información gráfica, que pu- ú lo solicitado por don Juan Fernández Carrero, p nijos ae Pedro vaíls.—Málaga 
blica en el «úmero de hoy, bastará decir que maestro de la Escuela Superior de niños de Ante- paritorio: Alameda Principai. número 18, 
en ella figuran más de ochenta instantáneas de Quif® la nota desfavorable : j*APX.Vo^.f i ®̂1 Norte de Eurooa,
las escenas y detalles más culminantes de la .  ̂ FábrtIL deVsIrfar n  , .
- - P o n a a l  fo,d-1 La seccidn primea d¿l Conseio de InatmcCln “ ^t-
f e d a c t o r g r á H c o c á 4 « ^ ^ ^ ^ ^
jeto se trasladó á Lisboa en cuanto se tuvo no-: das, elevado por el Ayuntamiento de Alora. j 
ticia telegráfica de los sucesos y que esta vez, I — I
conm siempre, ha hedió un primoroso trabajo ? , Ba sido nombrada vocal propietaria del tribunal 
de información, contribuyendo á dar á Nuevo' * oposiciones á escuelas de niñas de este distri-1
yV/z/Tfiíoun interés extraordinario. Ir -doña María del Buen Suceso!Luengo y de la Fíguera, profesora y directora de I casa que siempre está propicia á servir é
la Escuela Normal de Maestras de Málaga, y vo-1 numer-jsa clieníe'a, tiene el guÉto de ofiererle
cales suplentes, -doña Isabel Pérez Leal, profeso- j í-ompteto y varl-atio surtido pera ía temporada dé 
ra de la mhsma Escuela y doña Ascensión Leal i ,
Sánchez, maestra de Má aga. *8na sfñora á 50 céntimos
S s n i ie i f í  d i  l a  t a r d e




Según las últimas averiguaciones, el número 
de víctimas por los sucesos revolucionarios, es 
el siguiente:
Muertos, 43 paisanos y 12 militares, inclu­
yendo á los marinos.
Heridos y hospitalizados, 227, entre milita­
res y paisanos; no hospitalizados^. 501 de am­
bas clases.
Especie incierta
El presidente del último ministerio ha desr 
mentido la noticia afirmando que reconoció el 
Gobierno de la república.
Declara que continuará siendo monárquico.
Abolición
El ministerio republicano abolirá los títulos 
nobiliarios y los grandes uniformes.
En el plazo de tres meses organizará un ré­
gimen nuevo.
O Mundo
Hoy publica O Mundo un artículo con retra­
tos de Francisco Ferrer^y Soledad Villafrahca,
Titúlase el trabajo. Muerte de Ferrer, ani­
versario, infancia.
Custodia
Las iglesias siguen custodiadas por centine­
las. Eli una dé ellas entró üri sujeto ciibierto y  
llamó al sacristán.
Al advertirle éste que se debía quitar el som­
brero, contestó que proclamada la república, 
podía hacer cuanto quisiera.
Inmediatamente fué expulsado.
Demente I Pot® p a p t S d a s  p i p e s i o s  c o n v e n c i o n a l e s
Una monja inglesa, loca á causa de las emo- Bo olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y caileAÍamos n.'’ 1, esquina á la calle deMarlblanca
dones que experimentara, y  refugiada en casa 1 -------------------— — --------------  i .
del secretario de la legación británica, se arro-1 
jó á la calle desde la ventana del tercer piso,! 
ocasionándose la muerte. i
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos F inos de M á laga  criados en su  B o d eg a , ca lle  C apuchinos n.^ 15
@á®a fasndado en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n ” 
vinos a los siguientes precios:
Vinos de Vadepena Tinto 







Una botella de 3j4
Vinos Vsldepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5‘50
I}2 » » 8
4
Un





. Pesetas 5‘50 
" • . . » , » 2*75
' ' . . .  » 1‘40
* • . . . . » 0‘40
? 0‘3Ó
Vinos dél país
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » » »
* Séco de los Montes » » »
> Lágrima Gristí » » *
* Guinda ;* > »
» Moscatel Viejo * > »
' » Color Añejo » » >
» Seco Añejo » > »










El arrendatario de contribuciones de esta pro- 
_ vincia comunica al tesorero de Hacienda haber 
dejado cesante al comisionado ejecutivo espe- 
. cial de apremio de esta provincia, don Francis-
C.Cí rslIPnr» í<orañrv
MADERAS
Exequias y suscripción 1 
El cabildo eclasiástico ha acordado celebrar] 
el día 27 exequias por las víctimas del moví- í 
miento revolucionario, y abrir una suscripción ' Primera ̂ ssñanz 
con destino á las familias de los jesuítas dete- d Oaneras
- - .. . ,/•— —--- —j-
Colegio de Sao Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera engefísnzs
MURO PVE RTA MUEVA, B.-M ALAOA ^
en eñanza gradúa 3a. Comercio, Badi IIerato, Megisíerio. Correos
jesuítas dete- de A iíméíica raercaníil, Teneduría de’libros*
limos en t^axia. que son los siguientes* t Bran.és, Alemán, Dibajo Ca igitfía, y Correspondencia méreaníil.
_ Román López Maturana, alavés; José María ' med^TnferSS *̂ '̂̂ ^̂^̂ deí.endencia de^eomerGio. íSe admiten alumnos internos, e x t^ s y
drtg„ez.vaie„c,a„o.  ̂ Pídaáse déíalles y  reglamentos
Una comisión de seis sargentos ha abierto í 
una suscripción entre los sargentos de todas ! 
las armas, para regalar tres banderas de ho-j 
ñor á la marina, regimiento de artillería é in-i 
fantería, que iniciaron la revolución. - I
Coiisiiltoflo Médlco-Quirár^úo
L U I S  F Ó P T P .z  R m u r n ^ ñ  M ?
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
«I fl « A ' ± i   uc 13 rf cr , r ícs r   irect r  cLa Kegfonal„. Mañana domingo, á las li  l  l  t   l ,  - 
tres en punto de la tarde, celebrará La Regip" Qnnio«f£ia — t —  ̂ — r—
«al Asamblea general reglamentaria, para trar 
tar dé ía transformación del impuesto de con­
sumos y otros asuntos de interés.
Cura el estómago é iatestinos el Elixir Es­
tomacal de S á jz  de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas,
^ae tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Esíoniacalína Alfajarae, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
D ostra  Colegio de ABiogadlos
Los síndicos y clasificadores del Ilustre Co­
legio de Abogados en esta capital, citan á siis 
compañeros que ejercen la profesión, para qtie 
se sirvan asistir á la junta de agravios que ten­
drá lugar en el salón del Colegio, calle Torre 
de Sandoval n.° 1, entresuelo, el viernes 21 
del presente mes á las tres de su tardé. El re­
parto gremial está á disposición de los ejercen- 
tes en el despacho del síndico don Miguel de 
Mérida, calle de Nosquera números 7 y 9.
®r®iraii© de zap8tei*«í8
á la medida
p  síndico y Clasificador del gremio de za­
pateros á la medida, citan á sus, compañeros 
para la Junta de agravios que tendrá lugar en 
e! loca! de La Regional el lunes 17, á las 
de la noche. .-cví:
msiro; lana y mñ - tes fantasía en negro y S lor 
Há renunciado su cargo, eL maestro interino de! aaa  Jej'dos novedad imitación á Is'
Casares don José Guarda Peñuela. | ua desde OíBO pesetas isetros
— > P f  de pañería
Ha tomado posesión de sü cargo el maestro in- *  ̂gergau de las fábricas is ás
ferino de la escuela pública de niños de Torrox, convenientes
don Francisco Fernández Vázquez. > pefetas\orte^de í r a j s u i r - t i e m p p  desde 12
Boas Mongolia piel y pítima.
Plaza
La plaza del Príncipe real se denominará, en 
adelante, de Teófilo Braga.
vigilancia
Sigue vigilada la legación inglesa.
De Gil}i*ait8r>
El lunes marcharán á Inglaterra, en un yate 
británico, don Manuel y doña Amelia.
Ese mismo día saldrán para Italia doña Pía 
y el infante don Alfonso.
De Lon dres
Resulta in tac to  que el Brasil reconociera la 
república de Portugal.
Solo autorizó á su ministro en Lisboa para 
negociar con el Gobierno provisional, pero no 
para reconocer el nuevo régimen, hasta con­
vencerse de que lo desea el pueblo portugués.
Oe Pasáis
* Ex diréctor del 
cay C
i  I  LOPEZ SOMOZA
Médico internista y Cirnjano general, especialista en varias enferniedades
diréctor del - Boletín Médico Quirúrai o» de Sí^ntiaero —Es>A!i tnnn u iemn uaj>
t la g ,d é e " n ? p o S I“  '’^' 
ta J ío 'd T a  í'oro’iL '" ™ ''”'
C JN Suf ^  Santiago de Galicia, etc e t í
3 á 4 tarde. Operaciones y U raTá hlral ^ ^
-Extracción dificií de Piezas dentarias
Flámenes y ^ a h s is  Qjamwos y Microscópicos de la sangre, jugo gá^treo, crinaj, efe.
^«sgusto Fagsieí.®®, 2 4 , Pa-al. (antes Clstes®).
iM̂ ™â »agsaaiia8ZMsaBi3E5Biâ
C steolÓ B í
Los síndicos y clasificadores del gremio de 
vendedores al por menor de paja y cebada ci­
tan á sus agremiados á junta general de agra- 
yiopara el día 19 del actual, á las tres de la 
t a r ^ ,  en e! despacho del sindico calle Pasillo 
Guimbarda núm. 47, donde se encuentra de 
manifiesto e! reparto.
Al público
Desde h s  seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
D E  M A R I N  A
Bajo la presidencia del comandante de marina 
don Juan de Castro, celebró ayer sesión la Junta 
Provincial de pesca.
Despacháronse varios asuntos de trámite y se 
informó favorablemente él proyecto de estableci­
miento de una almadraba en Melilla.
Los soldados de infanteria de marinaren situa­
ción de:reserva,que se encuentren en esta provin­
cia, deberán pasar la revista anual en esta coman­
dancia, durante el présente mes y el próximo.
El juzgado instructor de marina cita al prófugo 
José Agudo Rodríguez.
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo Bacratif», de Alicante 
» «J. J. Sister», de Cádiz.
» «Vicente Pucliol», de Melilla.
» «Mitidja», de Melilla 
» «Mauranger», de Almería,
» «Maviose»,
,, -Buques despachados
yapór «Vicente Puchó!», para Melilla.
» «Cabo Paez», para Gibraltar.
«Mitidja», para Marsella,
» «Jacona , para Montreal.
» «Mavioese», para Liverpool.
» «Cabo Sacrátif», para Bilbao.
» «Cabo Blanco», para Bárteióha.
Maijtas lana, mantones y tqquilJas.. 
b^L res^  srtículos de puntó pare aefíora y c»'
Especiabdsd en artículos blancos, piezas grano 
d 3 oro de 23 metros í^esde 10 peseíáa 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapete» mssa extensos surtidos '
SASTRERÍA '
Ss confeccionan trajes á precios redíidtíos
M u r o  y  S u e i l Z  De Proum olas
Rumor
Le Journal acoge el rumor de que el rey 
Manuel llegó el miércoles á Francia, hospedán­
dose en una finca distante 50 kilómetros de Pa­
rís.
Huelga
Huelgan los empleados de tranvías.
La ciudad se halla totalmente á oscuras.
No funcionan la mayoría de los teatros.
Detenciones
Se practican muchas detenciones entre los 
ferroviarios.
De Doma
En algunos puntos de Italia se han registra­
do nuevos casos de cólera.
Do M adrid
8 ea ls¡u iia
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugaríe Barrlentos, número 26.
También se alquilan las casas calle déla 
Victoria 104y calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.: ^
De la provincia I
Autores de un hurto.
del puesto de Esteponá
Por la guardia elvíl, 
han Sido detenidos'
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 15.195 65 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada v 
aprobada la subasta de aprovechamiento de bello­
tas del monte denominado «Cancha», de los pro- 
K t? n  ^ ^^vor de don Prudencio
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 146‘30 pesetas, por don Adolfo 
Reyes Galeto, para los gastos de demarcación de 
21 pertenencias de mineral dé hierro, de lamina ti­
tulada «Blanca», término de Mijas,
¡ La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones*
Doña Asunción, doña Elvira, doña Joaquina v 
doña María del Rosario Pérez Pimentel, huérfa­
nas del comandante don Antonio Pérez Ortuño 
1.200 pesetas. ’
DPña Elena Qqmbo Lozano, viuda del capitán 
don Enrique Royo García, 625 pesetas.
Esa l-iips?ai@ ©iéfi
( r S í v o i r i í - r  ' '  ‘‘' • “rtvrsüza'lo, de
Ihoetagíd?»
W - ; í i  ¿6  1,5, ÍJa.
p„« ' lUB25.
Pédrii Kimon á 7 Moscatel, Lágrima. 
MálégÉ color de 0 en sdslantg.
Tiernoée íi  á í4i -
V lhi^é pu^o de vino á 3. .
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cíiba- 
Í108, un siambique alemán con caldera de BGOli- 
tros y UÍI8 pren?8 hidráulica; de gran potcRciat ca- n  nuevos, ’
vpde fuerza eléctrica para una 
tábiica de harías d cualqtii :r otra industria en las 
esíacíones de Aloró y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Semanalmente se reciben las aguas dé estos nía*
W'ítéMoltaa Urlo n; S .vendiéndose á 40 céntimos br tella de un litro.
Propiedades especiaíes dél Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
bofaimTwe?®"" ““ y «a-
por
tefted"™ ,!""™ *'™  P»™ enfermsdar
Mezclada con vino, eg un poderoso tó r constituyente.
_ Cura tas enfermedades del esíómsgr orodiicidas por abaso de! tabaco. ^  proauci
! e ^  ínsjor auxiliar para las digestiones diffci
m S 'S o r í l t  ^ Pteira, qae producen el
ore*
14 Octubre I9l0.
D o  Cos»58ña
A bordo del trasatlántico inglés Ortega líe- 
4¡ez y ocho monjas inglesas, expulsadas 
de Portugal.
D e  C á d iz
En el Convento del Rebaño de María produjo 
eitrSordiñáriá aíárína ía deeláracién de la stt- 
periora, que afirmaba haber visto saltar la 
tapia á dos hombres, llevándose á una monja.
El hecho resultó cierto.
Llamábase la monja, Carmen, y se la halló 
en el domicilio de un honrado matrimonio 
Al ser requerida, manifestó í|ue llevaba en
el convento diez años y Se había cansado de 
tal género de vida, sOlicitándÓ dél matrimonio 
de referencia que la prohijara.
PO  I@0 l i l l8
Visita
Han visitado á Alfau veinte y un jefes de ca- 
bilas, felicitándole por sü nombramiento y ofre­
ciéndose á acompañarle en su próxima excu­
sión para recorrer aquellos territorios, con lo 
cual no necesitará de escolta.
Afirman qué las tropas pueden visitar á las 
cabüas, en la seguridad de que serán recibidas 
con respeto.
S olicitud
La Compañía del Norte de Africa ha solici­
tado continuar 1̂  consírucBión del ferrocarril.
O e B siS sa o
Perezagua ha sido suspendido en el cargo de 
concejal, á instaricia del juzgado.
Detención
Durante el mitin celebrado ayer en el fron-
^ de Eüskalduná, un músico de Careliano,
No tiene rival contra la neurastenia ¡ vestido de uniforme dió un grito á la república.
40 céntimos boteliá dp míi m,.. ’i ^  la salida se le detuvo, creyéndose que se
ennmos Doteiia de un litro sin casco j le formará consejo de guerra.
14 Octubre 1910,
I-a «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Prorrogando hasta el 31 del actual el plazo 
para la matrícula ordinaria en las universida­
des, institutos y demás centros oficiales de 
enseñanza.
Autorizando la adquisición de materiales por 
los departamentos de Guerra y Marina.
Nombrando vocales de la Junta de aranceles 
á representantes de las fuerzas vivas del 
país.
Relación de barcos incluidos en la Ley de 
protección á la industria y comunicaciones ma­
rítimas.
D iario  do lo  G3ies*8«á
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra  inserta las.disposiciones que se detallan:
Declarando aptos para el ascenso á los coro­
neles de infantería don Manuel Torres Escar­
za, don Francisco Sánchez Maryón, don Ataúl­
fo Ayala, don Francisco Hernández, don Pau- 
Juan Sánchez Sandinoydon; 
Pablo Gutiérrez. ¡
La última firma de Guerra, ya telegrafiada. 
I . o o t o r a
Es-casi seguro que lea hoy el señor- Arias de 
Miranda en el Senado,.el proyecto referente á 
la reorganización del cuerpo 4e sargentos de 
la armada.
SHItiiies y ve ladas
En Varias provincias se celebraron mitiues y 
veledas con motivo del aniversario de Ferrer.
Se pronunciaron discursos y fueron votadas 
las conclusiorie? conocidas.
ln 8 Íi*e5ó¿» :? .nes
El Gobierno ha dado instrucciofte» á los go­
bernadores para que traten costésmente á ióS 
féllgiosos expatriados de Portugal, advirtién­
doles qué pueden permanecer todo el tiempo 
que crean necesario para descansar y reponer­
se, pero después no les esté permitido conti­
nuar en España.
L o  m a ñ a n a
Aplaude La Mañana la conducta que siguie­
ra ayer en el Senado el duque de San Pedro, 
deGalatino,probando con datos elocuentes que 
la manifestación de Guipúzcoa fué facciosa.
H aiipa
Dice Maura que, el partido conservador de­
fenderá la causa de los católicos, á pesar de 
que éstos combaten á aquéllos, precurando de­
bilitarlos.
Los conservadores están apercibidos para 
impedir que se tergiverse y viole el artículo 
11 de la Constitución, y la reserva guardada 
hasta ahora obedece á tener trazado un camino 
y i:¿»nvenirl es permanecer atentos hacia los 
propósíiCs del Gobierno y la realidad de la vi­
da nacional.
En cuanto á lá candado, cree que deben 
buscarse concordias las potestades, y
puesto que el Gobierno en negociaciones.
nosotros dice el jefe—no dificuitaremos los 
tratos con la Santa Sede, para censurar ó 
aplaudir oportunamente.
Im^porta al bien público que se defina clara­
mente la política del partido liberal’ en estás 
materias, y con tal de que no se rompa ía soH- 
dariuad constitucional, conviene que- las obras 
correspondan á las palabras y su^significadón. 
fiPQ ° consigue, sehá pór aspirar á solucio­
nes incompatibles con la realidad,
poSocio
estuvo en palacio, despachando 
con el rey largo rato. i
. T ra e a s iu iS íd o d l
gobernadores, reina 
íranqmiiaadtín todas las provincias,
Enf®i«nso
 ̂Romanones, que aún tar« 
dará tres ó cuatro días en reponerse.
VIsifa
maiBif estación
-  dom îngo se han autorizado dos ma* 
|nifestaciones demmpatía hacia Portugal.
d is id as  exigido que las hoFas sean-
Laisoi* pa'i*lanBentaa*ia -
„i j^e^^ré la discusión del jur amentó eñ 
manana se reanudará el debate po-
C analejas
El señor Canalejas estuvo hoy á ver á Meri­
no, Aznar y Cobián.
sesión del Congreso asistirá desde prN 
mera hora. ■
Sin  novodad
Valderrazo participa que no ocurre novedad- 
pn Roma,
Sim patía
De Lisboa comunican que en diversas provin» 
cías ae Portugal llevaránse á cabo el próximo 
domingo manifestaciones de simpatía hacia Fé*
5 a f l c f o  (te l i  s o c h
Do Provínolas
' 14 Octubre 1910.
De Barcelona
C omprobación
_ Ha podido comprobarse que el cadáver de 
Ferrer se halla enterrado ,en el mismo sitio 
donde se depositaron las coronas.
Presenciáronla inhumación el juez instructor 
de la causa, la madre, hermana y cuñado de
Ferrer y Soledad Viliafranca.
Revista
El general Weyler marchó á Valls para re­
vistar aquella guarnición. .
)
14 Octubre 1910. 
En estudio
Nos dice el capitán general que está estu­
diando el sitio donde ha de celebrarse la misa 
de campaña á que deben asistir todas las fuer­
zas.
Inclínase al paseo de coches del Retiro.
S o b re  un p royecto
En el proyecto relativo á los sargentos, leí­
do hoy por Arias de Miranda en el Congreso 
se declara comprendido el cuerpo de infantería 
de marina en las disposiciones de la Ley de 
l.° de Junio de 1908, por la que se eetablece el 
ascenso de los sargentos á segundos tenientes 
de la Escala de reserva retribuida, para cubrir 
la tercera parte de la escala activa, en iguales 
condiciones de las fijadas en la susodicha Ley.
El ministro queda encargado de dictar las 
instrucciones y el reglamento.
Dispone el artículo transitorio que los actua­
les sargentos, al cumplir 45 años y no estar as­
cendidos, pasarán á la situación de retirados, 
con el empleo inmediato y el haber pasivo de 
noventa céntimos.
Este artículo sé aplicará á los sargentos reti­
rados el primero del año próximo.
A udiencia
El rey recibió en audiencia á los generales 
Azcárraga, Marina, JVluñoz Cobos y otros. 
C o rte s ía
El marqués de Vadillo cumplimentó á la rei­
na doña Cristina.
EB Liberafl
Ocüpéndo^ E l Liberaí del reconocimiento 
de la república lusitana,dice que los paises que 
estén en las cóndicfones de Portugal, deben 
tener presente los dos momentos de esta na­
ción: el primero, que una minoría de hombres 
descontentos de las condiciones en que vive 
el pueblo estudia los problemas que le afectan 
para mejorarlos; y segundo, que esta minoría 
se alía al pueblo para vencer las resistencias 
existentes.
El P a ís
Dedica E l Pfl/5 su fondo al libro de Slmarro 
sobre él proceso de Ferrer, entendiendo que 
es una tremenda acusación para el fariseo de 
Maura.
Fia*m u
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes: ...............
De Fomento. Aprobando el proyecto y obras 
del pantano de Peña.
De Instrucción, Jubilando á don Vicente 
Puigcerver; creando en Jerez la Escuela de 
Artes y oficios, y en Logroño una Escuela Nor-
Sábado 15 deJOctufore de IQIO
ha
en
*"1"'®***° ‘levará á los pre 
S I ?  y extraordinarios su re­solución y la idea de Zuleta.
Jas injusticias
que se han cometido con »os frailes en Portu-
Canálejas aségura que el Gobierno se 
preocupado de_los españoles residentes ci 
^o^^tagal, incluso denlos religio 
sos, á fin de quese les trate con corrección.
Canalejas que por haber muchos 
ehgiosos en España, se ha adoptado la medi- 
da de que los expulsados de Portugal no pue­
dan establecerse aquí, aparte de lo cual, no 
?enda” *̂*̂ *̂"°* que los traten con crueldad y vio-
P'^egutita en qué ley se 
funda para prohibir la permanencia en España 
á esos religiosos. ^
Nougués jiizga conveniente que se aclare la 
acutud del Gobierno en este asunto.
Respecto al auxilio que se ha reclamado pa­
ra  ciertas religiosas, estima que debe ponerse 
«n claro este punto.
Señante. Convendría que S. S. aclarara6S0»
Pi y Arsuaga. Y los tocólogos. 
i mSu r a ! ’ i ^soesuna
dice que el problema preocupa á
fAiiírirt opinamos que si los
religiosos son españoles, pueden volver aqui;
extranjeros no podrán permanecer 
más tiempo que el preciso para descansar y re­
ponerse.
. El gobernador que no cumpla estas disposi­
ciones será destituido. ^
(Bien).
Se entra en la orden del día.
Jura Fernando Weyler.
Se reanuda la discusión de carreteras v pre­supuestos. j  H V
Alcalá Zamora rectifica, contestando á Sali­
nas, y éste lo hace también brevemente.
Espada úice que si Salillas quiere quese 
ponga á votación su voto particular, la minoría 
conservadora votará en pro.......................
« diputados, no exponiendo
nada de interés.
Cobián ofrece, demostrar que los conserva­
dores aumentaron el presupuesto de gastos diez ' '  ''''í— -----  ^
t i l  soiertiii
La Empresa New Funeral Santa Lucía 16, modtístamente ofrece sus servirins A 
cuantos Je predsen, asegurando que el «^rvl/se|e esfa S  I S  
oe un 80 por ICO Aseguramos que nuestras tarifas son más justas más luiosas v má* 
baratas que cuantas puedan ofrecer d  odiado 'TrusFdeK JSte âp̂ ^̂ ^̂ ^̂  
stñQí-Cutero. Afirmamos que esta Empresa aunque modesta, trabaja con capital
C a p p i U o  y  C o m p
y ocho millones. en
propio, no debe nada á nadie (como muchos-), n^paga i n ^ ^ ^  su excelente
to se dite en contra de esta Empresa,, hacemos más servidas qu^todoriuntos 7por' 
qué? Por que no abusamos ni abultaremos nunca de quiea nos confía sus encaraos
Así, aunque modestamede sirve cí da día meior sus encargos.
N E W  F U N E R A L .  S A N T A  LUCI A,
sonal. *
Los conservadores no se explican cómo los 
liberales, ..después de haberse opuesto á lega- 
l ip r  la situación económica de 1909, se rriara- 
villan ahora^e las dificultades que encuentran. 
Dificultades
Acentúase la creencia de que tropezarán 
con dificultades algunos proyectos económicos, 
especialmente el empréstito que Canalejas ha 
declarado cuestión de gabinete.
EKta*as3®:?:a ^
Esta tarde hubo de llamar la atención que al 
entrar Lerroux en el Congreso, Burell se diri­
giera al escaño que ocupaba el diputado radi­
cal y conferenciara con él afectuosamente.
Com isión de presupeaestos
Se ha reunido la comisión de presupuestos 
del Congreso, acordando pasar al capitulo de 
Obligaciones Generales el pago del interés de 
cuarenta y cinco millones para cubrir las aten­
ciones de la guerra de Melilla.
' O c m e n ts s *io s
L a  A . l e f f r í a
ResISunant y  Tienda de Vinos
— de
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
iS , &^ap>ín C ar>cfa, l@
Lineas de vapos^es c©B*s®eos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Espagiae
saldrá de est̂ e puerto el 23 de Octubre admitiendo
SífdTv SantorM on-
E1 voto particular formulado por el señor Sa- to narfi ^ conocimiento direc-
lillas lo aprobaron los conservadores en unión j SuL Pelota^v Grande^do
de los republicanos, loque está siendo objeto
de muchos comentarios. t»-a«bordo en Montevide^^yy
Los conservadores dicen que solo han pres- puertos de le ribera y los de la Coata AreeS 
tado su conformidad al espíritu y tendencia del Punta Arenas (Gldle) con trasbordo en
^ J® rectitud de los conservadores por 
SI, justificado el extremo, acordaran oponerse á
mal de Maestros; dictando reglas para la for­
mación del censo general; declarando exceden- si,
te en el cargo de consejero de Instrucción á los aumentos^ prejuzgando la cuesíióm 
don Federico Requejo, á quien sustituye don | Procedése á votación nominal.
Agustín Retortillo; nombrando inspector gene-1 Los conservadores comentan mucho esta njn*. 
ral de enseñanza á don Rafael Altamira. I te del debate.
I ^  levanta la sesión.
O C U S Í M Í O  B & ía a  d®  M a ú p l é
Gotnienza la sesión á las cuatro y velnte,jPerDétuo4 ñor ino fntAHnr
presidiendo Montero Ríos. 5 ® ........
Jura el obisbo de Lérida. j .............
 ̂ Gasa Valencia pregunta cuántos tratados li- i GS^arHipotecSasTn^^^^ 
terorios existen con las reoúblicas hisoann-;p
americanas.
Se entra en la orden del día, reanudándose 
la discusión del juramento.
Gonsume un turno en contra, Tejada Valdo- 
sera.
hispano- j Acciones Banco de España
I * * Hipotecario.........
» «Hispano-Americano
! *' > j^spañói de Crédito
I . » de la C.®- A. Tabacos......
Tj, , ¡Azucarera acciones preferentes
El conde de Tejada de Valdosera, dice que ’ Azucarera > ordinarias
de sobra sabe que el Gobierno no trata de des- \ Azucarera obligaciones 
catolizar á España, pero puede resultar que lo | CAMBIOS
consiga, en vista de los actos realizados. \ París á la vista
Le contesta Ruiz Valarino y rectifica el . Londres á la vista 
conde.
El marqués de Pidal también rectifica, con­
testándole Labra.
Interviene Rodríguez Sampedro, notándose 
en la cámara cierta impaciencia por la pesadez 
del debate.
Sampedro suscribe las ideas expuestas 
otros oradores.
Canalejas le contesta y analiza el juramento, 



















voto, oponiéndose así á todo aumento de gas­
tos en previsión de, que continúe el déficit, pe­
ro sin que tal actitnd tenga alcance alguno po­
lítico.
Los ministeriales se muestran muy contraria­
dos, especialmente los señores Burell y Co­
bián, quienes no esperaban el acto realizado 
por los conservadores, acto que algunos inter­
pretan como deseo de tener propicios á los re­
publicanos para cuando se acerque la hora 
de volver al poder.
Añaden que no será esta la única votación 
en que vayan juntos, pero ello no pasa de 
ser una apreciación, ante la contrariedad que 
les ha producido la coincidencia en la vota­
ción.
U ltim o s  despach os
De! Extraajero
15 Octubre 1910. 
D® D¡br>altar>
Procedente de Algeciras llegó el conde Fi-
^  que juran los hombres, es más fácil que de Souza, conferenciando con el rey don
dejen de cumplirlo, que ío prpmétidq,
Insiste en que su programa es modesto para 
un partido liberal á la moderna.
Ambos oradores rectifican brevemente.
Se discute el articulado, que apruébase en 
votación ordinaria, votando en cónica Polo y 
Peyrolón y los obispos.
El marqués dé Pidal,contéstando á las alusio­
nes que le dirigiera Galatlnó, dice al trataf dé 
la manifestación católica de Guipúzcoa, que el 
Gobierno hizo un usodlegal de Ja libettad, Jip 
teniendo razón para llamárla facciosa.
Canalejas contesta y advierte que se con­
tradice opinando que no fué manifestación, y si 
los católicos se manifestaron,la hubo entonces.
No me enojaría si se hubiese tratado de una 
manifestación de conservadores, contra libera-  ̂
los, pero es de extrañar de la confusión á que 
se prestarían aquel acto, pues según Pidal ac­
tuaron de comparsas.
(Risas).
Rectifica Pidal, entablándose un largo diálo­
go entre éste y el jefe del Gobierno.
Pidal apela al testimonio de los manifestan­
tes, para probar á la cámara que la democra­
cia de Canalejas es una intolerancia, amamen- 
tada por la nociva leche de la revolución fran­
cesa.
(Voces. Con lo cuallabrais ,1a guerra civil).
(Más voces).
Canalejas dice que quienes militan en los 
partidos gobernamentales, deben respetar el 
monarquismo, no asistiendo, á manifestaciones. 
Rectifica Pidal.
y se levanta la sesión.
Manuel durante una hora y media.
I Asistió á la entrevista el almirante Pelhan. 
¡ Supónese que trataron de asuntos importan­
tes, dado el movimiento que originó la visita.
DETENaÓN
A un súbdito portugués que rondaba la casa 
del gobernador, se le detuvo y fué expulsado 
deláplaZá.
■ ■ ; - Pe Lisbo®
Jueces
El Consejo acordó el nombramiento de dos 
jueces dé instrucción; de Lisboa, que sustitui­
rán al juez dé lo criminal, quien disfrutaba de 
facultades omnímodas.
L os JESUITAS
El ministro de Justicia ha elegido el sitio don­
de serán enviados los jesuítas, fletando un va­
por á este objeto.
Oe Tasiges*
Muley el Kebir, hecho prisionero, se dirige á 
Fez convenientemente custodiado.
Créese que el sultán no le causará daño.
Ateniéndose al perdón que le otorgara Ha- 
ffid, Francia seguirá protegiéndo al Kebir.
De Provincias
ba*. Da principio la sesión á las dos y media,
JO la presidencia de Ruiz Jiménez.
La concarrencia es muy escasa,
Arias de Miranda lee un proyecto relativo á 
la reorganización de los sargentos de la ar­
mada.
Agradece Giner de los Ríos el proyecto en 
cuestión, pero desearía que se ampliaran las 
uiejoras á los sargentos.
Quéjase, después, del mal servicio de la 
Compañia ferroviaria de los Andaluces y pide 
que con la declaración de incompatibilidad de 
diputados y senadores no se envuelvan amena­
zas.
Recuerda el orador que también Canalejas 
amenazó, cuando el asunto del Monte de Pie­
dad de Jerez.
Formula, seguidamente, diversas preguntas 
dirigidas á Merino, quien contesta que desco­
noce los antecedentes de aquéllas, protestando 
de que en el banco azul nadie tiene deseos de 
favorecer á los caciques.
Y termina defendiendo la suspensión á que 
se refiriera Giner, creyéndola fundada.
Habla luego Calbetón, y rectifican ambos.
Luis Zulueta aboga pór la instalación de bi- 
Dliotecas populares, con obras modernas, y 
afirma que en Barcelona han tenido excelente 
«cogida, los proyectos de Burell.
15 Octubre 1910.
D® C o i 'u ñ a i
Las religiosas llegadas de Portugal cuentan 
hortores cometidos pór los revolucionarios 
en los conventos.
Dicen que muchas monjas fueron repatriadas 
en buques de las mensajerías marítimas- 
D® B arcelona
Ha fallecido el periodista integrista señor 
Coll Astrell.
—El conflicto de Sabadell sigue lo mismo.
Las obreras nadadoras han acordado reanu-
4 madrugada.
De París
Hay agitación anarquista, corf motivo de las 
huelgas.
Parece que los ácratas han adquirido muchas 
armas y proyectan un nuevo lockout.
Se han adoptado grandes preocupaciones.
— Los ferroviarios huelguistas han celebrado 
un mitin.
Hablaron los diputados Jaurés y Vaillánt, 
atacando al Gobierno.
A la salida se organizó una manifestación 
imponente.
Se registraron pequeños disturbios, hacién­
dose dqs disparos, sin consecuencias.
Ya hay alumbrado eléctrico.
—El Consejo de ministros gestiona, sin éxi­
to, una solución.
— Los albañiles celebraron también un mitin; 
al salir del local ocurrió una colisión entre los 
obreros y la policía.
El albañil Feve y un inspector de policía re 
suitaron heridos.
Oe L®BidB*es
El vapor inglés \Clavalord ha naufragado 
frente á Hartepood, á causa del temporal, aho 
gándose veinte personas.
De
En Gibraltar está todo preparado para que 
los reyes de Portugal marchen del domingo al 
lunes.
Don Manuel sigue conferenciando con eleva­
das personas portuguesas.
D® Bilbao
En el cabildo municipal se promovió un feno­
menal escándalo al dar cuenta de la suspen­
sión de Perezagua.
El alcalde abandonó la presidencia, sustitu­
yéndolo un teniente alcalde republicano.
Entonces las derechas suscitaron un alboro­
to, precisando abandonar el salón de actos.
—En el pueblo de Lencuberry se celebró un 
mitin al que asistieron mil personas.
Presidió el escritor pamplonés Arturo Cam- 
pión, pronunciándose discursos y leyéndose 
poesías en vascuence.
El mitin era ageno á la política.
D® Badajáz
Muchos republicanos, presididos por Ruten 
Latida, marcharon á Lisboa para asistir al en­
tierro de Bombarda y Do Reis.
Llevan una córdna con sentida dedicatoria.
D® t e l i l l a
Los generales Aldave, Jordana y del Real 
fueron en tren á Nador. Luego continuaron á 
caballo hasta Uixar, revistando el destaca­
mento.
Siniesl;F>o m arítim o
Buanos Aires.
El vapor correo francés
Em ir
25 de Octubre, admi- 
Meinis,
Japón, Aü-tralla y Nueva Zelandia.
El vapor írasalláníico francés 
Btaii®
saldrá de este puerto oí 3 de Noviembre, adraítisn • 
y San ios. Montevideo yBuenos-Aires.
Para ii form dirigirse á su c n=ir a a lo don 
.  , jcs,faU gatcB a-P d^o Qóíí e* baix ca le üe nieiitus, Málaga.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmülas especiales para ̂ oda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núths. 11 y 13,
K e f i c i s ;  i l t  l a  a o c k e
D a m b i®  d®  J ^ á i a g a  
DÍA 13 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . , de 6,85 á 7‘IQ
Londres á la vista. . . . de 26,95 á 27,(X)
Hambtirgo á la vista. * . de 1.317 á 1.318
DÍA 14 DE OCTUBRE
París á la vista.................... de 6,95 á 7,20
Londres á la vista, . , . de 26.99 á 27,05
Hamburgo á la vísís. , , de 1.318 á 1.319
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106‘40
Alfonsinas. . . . . . 1(^‘30 
Isabelinas. . . . . . .  108‘00
Francos. I06‘30
Libras. . . . , , . ,
Marcos, . . . . . .  1 ^ ‘00
Liras. I I i . I I I 105‘̂ 0
Reis...............................  . 5‘00
Doilars. . . . . , ,  5'35
HerGad® de pasas











Royaux. . . . . . .
4.  a .
5.  ^ . . . . . .  . .
M. cte alto . . . . .
» b a j o ....................
» » con escombro .
Hechura




Reviso . . . . . . . .
M. reviso . . . , . .
Aseado ...............................
Corriente . . . • . .
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Propiedad industrial.—El Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial de 1.® de Octubre 
actual, insería las notificaciones siguientes: 
Marca de fábrica solicitada por don Enrique 





gresaron de Alhama de Granada don Tomás 
Trigueros y su hija Lola.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Félix Rando Rapela, don Agustín Pé­
rez de Guzmán é hijo José Luis, don José Ma­
ta Marrpdán y don don José Marios,
También í'úeron á Madrid el senador del rei- 
na don Jóaquin Chinchilla y señora.
Al Escorial la distinguida señora dé Rein A.r- 
ssu (don Tomás) y su hijo Manué!.
" A Linares don Enrique Bustos García.
Boda.—Ayer contrajeron matrimonio la be­
lla señorita María Andreu y el industrial de es­
ta plaza don Bartolomé González.
■ Los desposados, á quienes deseamos muchas 
felicidades, salieron en el expreso de las seis, 
para Córdoba y Sevilla.
Enferma.—Se encuentra enferma de algún 
cuidado la señora doña Dolores Pez Sanios, 
esposa de nuestro apreciable amigo don José 
Almendro.
Deseamos el pronto alivio de la paciente.
Defunción.—El activo celador de serei os 
nuestro estimado amigo don Francisco Fenr .i- 
dez y su esposa, se encuentran en estos mo­
mentos bajo el pesar que les ha producido ía 
pérdida de uno de sus hijos, precioso niño de 
once meses.
, Nos asociamos de todas veras al pesar que 
experimentan los señores de Fernandez.
El exíraoadinario de «El País».—La g ’in 
demanda de ejemplares con su consiguiente Li­
rada, impidió que ayer llegase á Málaga el '•■x- 
traordinario de E l Pais, dedicado á esíudip^’ la 
república Argentina. Se espera que llegue hoy 
y hay gran interés por conocerlo.
Eí número no tiene mira industrial puéa en 
ius 32 páginas no hay un solo anunció, y todas 
ellas están dedicadas á reseñar los varios as­
pectos de la gran República en aríiciilos docu­
mentados y grabados magníficos.
A Francfort.-En el expreso de ayer t»rde 
marchó para Francfort y París el distingT: i jo 
doctor don Ceciiio Abela de Guzmán.
Va á estudiar en aquellas clmlcas ía apl‘c;i- 
ción de las inyecciones del famoso invento 696 
ilevando además la representación .del Ayunta­
miento de esta capital.
A despedir ai señor Abela acudieron á la es­
tación muchos compañeros y amigos.
Viájeros.—Don juán Manuelía, don J m r í y  
don Francisco Aurioles, don Antonio Albe ií, 
don Salvador Gamez, don Luís Mórc«o, clon
{Grande Fine Champagne. 1866 vun escudo IAngel Salvat, don Luís Roldán, don Pedro
s e  V E N D E  . .........
la toma I tralimitacíones legaíés que Gontiê iíe!
Pg,dad.la.arleA; fcfcr«rdn, Lidarlo N«pcia5.-Enla parmqalaTi S
Idem por don Francisco del Río Guerrero 
I para distinguir el producto farmacéutico ja ra -  
; be Faimiel.
—Marca de fábrica concedida á Señores Hi­
jos de Antonio Barceló para distinguir el licor 
Chartres cristallisé.
-  Nombre comercial La nueva New-Funeral 
solicitado por don Augusto Andrés Ríva para 
distinguir un establecimiento funerario.
— ídem La Francesa solicitado por el mismo 
para distinguir un establecimiento de camise­
ría, sastrería, tegidos, flores, encajes y som 
breros.
Junta municipal de asociados.—La Junta 
municipal de asociados celebrará hoy sábado á
Íla una de la tarde sesión extraordinaria pan tratar de los asuntos siguientes:
1 Presupuesto extraordinario de 1910 pa
ra atenciones sanitarias.
2.® Comunicación del Gobierno civil de la 
provincia, devolviendo el presupuesto ordina- 
rio de 1911 al objeto de que se corrijan las ex-
REUMATISMO
... - Sagrario se
I verificará nianana á las tres de la tarde la bo- 
 ̂ da de la bella señorita Dolores López Valera 
. con el señor don Leandro Olalla de la Torre. 
I de ca rp in te ro s
clones reumáticas y gotosas localizadas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á íiísV. ucoKiijicu ctíCHuu u u t a la  pri
meras fricciones, como asimismo las neuralgias,
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales fsrraedas.
Comunican de Saint Nazaire que chocaron
dar la huelga en algunas fábricas. j y » P O [ y  «1 eS'
El alcalde ha denunciado el manifiesto de los 1 Perenl, de la matricula de Bilbao, 
carreteros | El primero se fué á pique, resultando veinte
■ I y seis ahogados.
D ©  f f í s d f  i d  salvaron el maistre d'hotel y el se-
, f gundo de á bordo.
15 Octubre 1010.
El iflundo
Dice Bl Mundo que en la embajada españo­
la en Londres se ha colocado una guardia es-
L A  h e l a d o r a
Fi«ío iaisiis@tri®l
Gran Cámara Frigorífica, para La conrervación 
de Carnes, Aves, Mantee Leche y Pescados.
Los Sfefi rea dueños de Fond-?s, Restaurants, 
Coitadorea y Recovero^ y d  público en general 
podrán por a&a pequeña cuota, conservar sus e&- 
peci'e? frescas y labres de? coatí cto dil a re  y de 
insectos, tan pe judid.=i¡eí p.- ra todos los srt'cr- 
los qua sé dedican á la a ímentsción.
Esta casa im ha omitida gasto alguno para dotar 
su Ettabl«i ím¡eníy á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extr*njeí-o, teniendo todos 
lo» artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos ea adeLtn 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2“00 pesetas.
1 » 0 25 * ^
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08.céntimos.
Junta general da agravios^ el día 17 del co- 
[fiente á las ocho de la noche en el «Café de 
ía Marina», para que puedan examinar la cuota 
repartida de la contribución industrial para
A ‘J® manifiesto en casa
dd Síndico D. Rafael Contreras, Alameda Prin­
cipal, n. 39. Málaga 13 de Octuíire de 1910.
B r e m i o  d® BBopei® b o í l o s  
Terminado el reparto de cuotas de la Contri­
bución industrial para 1.911 de este gremio 
los síndicos y clasificadores del mismo citan á 
junta de agravios para el día 20 á las ocho de 
la noche en el (^írculo Republicano, calle de 
d S o ^ C í r S b r e p a r t o  de manifiesto en
_ Corefitépos sf paste le ro s
E.1 síndico del gremio de confiteros y paste­
leros convoca á los agremiados para la Junta 
de agravios que se celebrará el día diecinueve 
del comente, á las ocho de la noche en el Pa­
saje de Alvarez número 105, entresuelo.
, sjTcueníra de manifiesto en el
domicilio del síndico. Puerta del Mar núme- 
|io  3.—El síndico, Antonio Mancilla,
Suspensión.—Por acuerdo del Direetorio de
La Hegional, queda suspendida la reunión 
anunciada para el domingo, hasta nuevo aviso. 
Falíeclmlento.—Nuestro querido amigo don
Pata partidas mayores de ICO kilos precios Muñoz se encuentra hoy bajo el
pedal, á consecuencia de haber aparecido el 
umbral de la.piierta y eí pavimento pintados de 
rojo.
Además se han recibido cartas amenazado­
ras.
L a  E p o c a
Dice La Epoca que ha sido muy comentado 
el incidente que originara la votación del voto 
particular de Salillas, no explicándose satisfac­
toriamente nadie que después de la mesurada 
explicación de Espada, el ministro de Hacienda 
se dirigiera en tono de imprecación y enojo 
contra la minoría conservadora calificando su 
conducta de maniobra política.
El voto de los conservadores tendía á no 
aumentar innecesariamente los gastos de per- i
Pixiavon
Jabón líquido do 
brea, suave v «¡n 
olor, para lavar el 
pelo.
Actualmente lo mejor 
para la higiene, del 
cuero cabelludo ? para 
fortificar y aumentar el 
crecimiento del 
cabello.
frasco ¡f Ptas. 
Un frasco dura 
varios meses,
convencionales.
L a  ¥ ioto i« la .< ■MSigasel del Flou
E i Llavmro
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M Á L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Bsteria de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3—3.75—4,50 ~5,15'«6,25™7—9-— 
10,90*12,90 y 19,75 en adeiahte hasta 50 Ptas.
Se hace un borsito regalo á todo diente que com­
pre por valor de !5 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elo8 de Gallos y dureza de loü pies»
De venía en droguerías y ííendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. F3> 
rreíerfa «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
peso de una gran, desgracia.
Su hija Alargarifa, preciosa criatura de po­
cos meses de edad que era el encanto y la 
alegría de su casa, ha dejado de existir, llevan­
do la desolación á la amargura á sus desconso­
lados padres.
í®údrá lugar la conducción
te San Mfeael
A las muchas manifestaciones de
Alonso, don Rafael Díaz y hermano.
Entierro * A ¡a conducción y sepelio del ca­
dáver de don Julio Puche Ramos, asistieron 
los señores siguientes:
Don Manuel Ramos, don Juan Alcalá, don 
Miguel Martín, don Celestino Martín, don Flo­
rencio Martín, don Rodrigo Martín, don Gui­
llermo Ramos, don José Ramos, don Angel Se- 
govia, don E Rodríguez, don Antonio R«fz, 
don Francisco Ruiz, don José Ruiz Caílejón, 
don José Ruiz,. don,Emí!io Ascencio, don Ra­
món García Fernández.
Don Eduardo Castro, don Ricardo Gerví^ra, 
don Pedro Ruiz Picáso, don Francisco Díaz 
Real, don Miguél Zapata, don Manuel Ontive- 
ros, don Antonio Martínez, don Antonio Már­
quez Cueto, don Gabriel Viena'  ̂Rey, don Ra­
fael y don Federico López, don Félix Ramos, 
don José Delgado, don Manuel León, don An* 
tonio Rodríguez, don Francisco Ocón, don 
Juan Souvirón, don. Fernando Rosa, don Anto­
nio Ortega, don Emilio Rosado, don Francisco 
Palomo, don José Gómez, don Adolfo Reyes, 
don Ramiro Portal del Castillo, don Esteban 
Abrián,
Don Emilio Pérez, don Francisco OJiver,don 
Enrique Otdoñez, don Rodrigo de Torres, don 
Ramón J. González, don Antonio Benitez, don 
Ricardo Cebados, don Manuel Alesa, don ¡osé 
Molina Marios, don Juan Morales, don Juan 
Ramos, don Carlos Huertas, don Vicente An­
cos, don Rafael Martin, don Rafael Martin Pé­
rez, don Antonio de Frias, don José Ramos . n 
Manuel López, don Antonio Machuca, don i n- 
tonio López Molina.
Don Aíanuel Lara, don Manuel Muñoz Pév<̂ 7 
don José Segovia Gil, don José Estrada, dn<i 
J. Ramos, don Antonio Marios Puente’ dm 
Antonio Aledina, don J. Martín Nadales, d m 
Juan Sánchez, don Antonio Ramos FernánfTi 
don Antonio Ramos Bravo, don Juan QarPa 
Escobar, don Santiago Abad Escoba»- n 
Francisco Ariza, y otros muchos que no re- v^- 
damos.
Presidían el duelo don Emilio Puche 
don Enrique Ramos Rodríguez, doji Jo e f 
tin Velandia, don Rafael Martin Pdm^i v n 
José Sánchez.
Enviamos nuevamente nuestro 
pésame á la afligida familia.
Natalicio. -  La señora doña Frai c a u 
Morena Vera, esposa de nuestro amigó 
José Hermoso Ruiz dió ayer á luz en niño.
Nuestra enhorabuena.
n i  se I o
b
D enunciados.-Per infringirlas ordenanr-^s 
municipales han sido denunciados los conductó- 
res de jos carros faeneros números 245, 478 y
. í f f ~ D e l  15 áP 30 d« co-
abierta la matricula para aduiioq 
Fresca 2, todos iosdias-no lestivGS de nueve á doce de’la 
y de dos á cinco de la tarde. ^ w<3n«,ia
republicano o S  te l i í S i S !
Don Salvador Molina 1 peseta 
Don Rafael González Leyva 0’50 idtim 
Don Gabriel Moreno 0’50 idem^^ ^
señores de Muñoz por tan í dijo que don se
í‘p L S a T S " d n “i!?.°‘''''S“®̂  contribuyó 
leslouado.-Haltóndose trabajando ’ »al objeto. ’ ^ ‘»'’'»2ra para
sensible pérdida, una la nuestra más sincera. 
Obrero
en las máquinas del vapor «111-1
de socorro de calle Ma4 rn „  «cío. te  la mafl,
De viaje. En el tren dé las dos y cuarto re fotografías.




Dos 0dfeio)ai0gi m ü iáî Éí̂ msimaseemsmimi
Sábado 15 de Octubre de 11̂ 10
en el Ipcal de la sociedad; pueden recogerse 
las invitaciones en secretaria.
Espectáculos púMícos |
T e a tro  P rin c ip a l
La empresa de esté Teatro^ accediendo á los 
reiterados ruegos de la del Teatro de la Co­
media de Madrid, sé ha visto obligada á apla­
zar el debut de la Compañía Italiana de Ope­
reta que se anuínció para el sábado 15, hasta él 
miércoles 19, en que se propone debutar con lü 
Geisha.
ble, habiendo quien dijo, á la salida, qtte^á pe­
sar de las tinieblas apanatosas <\\xib envolvían 
á la debutante, púdó.ver las cuerda^ que cons­
tituían eí ja r a to  propulsor de la cuna col-. 
"¿Ünte  ̂ pomposamente llamada aeroplano.
La decepción fué terrible, pero el público se 
abstuvo dé toda ckse de manlféstdcionés.
T e a tro  L á ra
"""-^espués de hechas las convenientes repara- 
cioi^S' y con un lujo de fuerzas que ni en pro­
cesión de Semana Santa, anoche se abrió al 
público-este teatro^ ¿on cinematógrafo y varie­
dades. >
Las cintas de las difereiités seccionés fueron 
del agrado del público.
Hizo su presentación el quinteto valenciano 
Porta y es justo decir que dé los cinco artis­
tas, cuatro de ellos son notables bailarines, á 
los que aplaudió bastante la concurrencia, obli­
gándoles á repetir varías véCés; él quinto, pa­
recía como qué cantába.
La tan cacareada Blanca Geiy, en su paseo 
aéreo no convenció, ni íon  mucho, al respeta-
Cine Ideal
Anoche se estrenaron en este salón cuatro 
precipsas cintas que gustaron extraordinaria- 
hiente, las cuales se repiten esta noche.
De este modo el programa de doce películas 
para hoy lo componen cuatro estrenos,: cuatro 
semiestrenos y el resto escogido entre lo me­
jor y mis variado.
Imposible dar mayor variedad á los progra­
ma», ni que éstos consten demás novedades 
que las que se exhiben á diario en este cine, 
pues para una gran parte del público resultan 
ocho^estrenos diarios.
T í f e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Wrréb généfal á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12 35 t* 
Mixto dé Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151. 
Tren mercancías fle Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mereandas de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga .
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren rasrcancías de La Roda á lasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5'301.
Tren.mercancías de Córdoba á las 8̂ 15 n. 
ESTACION DE LOS; SUBURBANOS 
'  Salidas de Málaga para Vélen 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto correo, á la 1*151. 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vékz patü Málaga 
Mercancías, á las 5*45 rii.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Ü la ta íÍ® i"o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por
*°22^vacunas^yl terneras,peso 2,664,593 kilógra;
K 'p e « o  646,250kilégramo,; pa.
cerdos, peso 2 147,500 kildgráraosj pesetas
214,75.27 pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza del Halo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.758,250 kilógramos.




—Conclusión de la real orden convocando á una 
Asamblea de médicos titulares. _ ,
—Tarifa de arbitrios extraordinarios derAyun­
tamiento de Benagalbón.
-Distribución de fondos de la Diputación pro­
vincial,[para él mes de Octubre corriente.
©®rBÍléB«t©Ü*8®S
Recaudación obtenida en el día de ,í8 fechá por 
los conceptos siguientes;
Por fnlíúm&cionés, 442 50 peset&Sc 
Por perkanñncias, 4T'50,
Por-éxírémacióneá, 35,00.
Tota!': 538, oO pésetás.
Amefiidaíes-
-  ¿Cómo te gusta ir al teatro? -
— ¿A mí?'De frac.
_¿Y á tí, Luis?
—De levita, ^
—¿Y á usted, doñ Timoteo? 
—¿A mí?.. De gorra.
Economía domíéticá. , i piij-a.—pero.'S êá '̂a, ¿por que se toma usted elfra,
^^i^Pórqúe^cuando cocino, thi marido come mucho, 
menos. “ íí:
Una señora fea, pero muy fea, preguntad un
verdad, cómo dicen^ que el amor es cíe
Lo ignoro, señora;—contesta aquel-pero su 
marido de usted debe saberlo perfectamente
Depur¿ftivo por excelencia
C o n g r e s o  m é d i c o
d i c t a é e n
La cama de hierro evita conteglos é infeccio 
nes, quereis salud, dormir en ̂ ém^ de h ierr^  
Qren surtido de camaé en la Fábrica, calle Com
pañíáT. , o 'f  rente a l Santo C nsiú.
Ecónomíaé 'higiene consigue el gue compre.
CINH IDEAL.—Función para hô ': Í2 magaifi
cas y cuatro gtandiosos esírenos.
Lor» domingos y días fésti.vos' fóáiinée ’ífifántil
con preciosos juguetes para tos mños. . . , .
.-Prefer,encía, 30 céníi'íios. Genera!, 10.
’ I VEHTÁ-kLP0?í
\J 8,R,i.5e Y ivieííne,
Tip. de m , POPULAR
——
Z O I L O  Z-. Z Á  L A B  A S  DO
(deíHí 
: de 1 !
Fia^a ú®l TeatFO SI
médico por oposición del Hospiral Civil, alumno
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de ia mañana.
M
t .  A  M A S  A L T  A  ilE G O M F ® I? rS A
D i p l o l i s  i e  l o i o r  |  G f i i l i s  p r s f f iie s  i i  P a r ís ,  i l p l e s ,  I n t e .  I r u s g l a i ' L i f a ,  B a l r i á  j  I t t É p i s t
Armonmms, muníficos pianos desde POp .pesetas m  aífeteíe, te^ra m m  y e r n a s  ■
A plazos y alquüéres.— Precios y catálogos dirigirse directaiii@te á la F. Ortiz & vusso... ^
msiiasssBSgscna!irB.9̂j¡í̂ IIP
~ --x ii
i i ik l :  ''
l i
l i l ir i i l
_ _____ _____ ,V«¿.re474íta!tóíáe»íSi«r:
II toke lip ii, SI! júm  ¡ ei iú lím  ^
!.ras),^-i6ri[ito iepmlliD-i'rÉestaiile t  k  § : :p ,
• ■ • ie  la  Oasa E¥ÚiLSTQ
‘.í4m
í -JÜ"
Gdla‘a  8. ' á m s ,  4- ’irt6l-£*o muy alentó il las faiSilicáctolií3B.-eiiíónpíii
panes  . c in t e n t l im i t a r  e s te .
El .japaSB® síseeesR'i© es-» r  Pps^yí’ í í i r  e í ' " b ln  ta l m arca  ea m enester recnazarlo  porqua es n n a  dañasa in jm c íq n .
nSPA QUE VISTE
s i n o h r
la ̂  ̂ Ü ^ S < ® Íé6668 mierenta
S itÜ E t
------Q
P A S T I L L A S  B O N A L D
C la ro  fe-sis'o^isósii©®® e©si e© e® io o
De eficacia comprobada por les señores médicos, para combatir las enfermedades de
la boca y infl^macione.  ̂ picor,
ranuladones, afonía producida por causan peruéncas, fetidez del ahen̂ ^̂  
ooMat n  r.yoniiBHno Pti vArifiR p-snusiciones ciemiticas. Tienen, eipji*860116080, granuiaCRines, «luaia Î iuuuv,<u« v-B*...™ . r .....—t.r'j'l' " o) nrúetc, Laspásíiüas BONALD, premiadas en anas exposici  i ifi , tie . ! ^^  ̂
vilegio de que sus fórmuias fueron las primeras que se conocieron de su clare  ̂en España 
y en el éxtránjéro.
Acanihea virilis
1
PoligHcerofesfata BONALD- — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To- 
nííic*s.y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á la sangre elementos para 
émiquecer el glóbulo rojo. ^
Frasco de Acanthea eranulada, 5 pesetas, 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neutnónicos, ?arirgó-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
a en íodns las farmacias y en la dei autor, K é ñ e z  d© Are© (antes Gi/rge- 
idrid, ,
A g í ú  w m e r a l  n a h i r u L E n - b é b id a .‘^ E 7 i  b a ñ o
Purgante.---Depr<ttim.---ÁntitalaT prasia 
Clínica favóráblé más de n/edloéiglo, de como 
s8 demuestra con las estadísticas de «curt- 
el b a ln ea rio  DE LOECHES.tle 
ilas enfermedades doi Aparato digestivo, ^  
Hígado y de !a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Várices, Cpn̂ esUóti 
Bilis, étc. .Ve¡ni'8i de botellas en FárÉaciasy 
‘Drogréiias', jÁRDíNES-. *5. Madrid.
« ALMANAQUE
í a i l l y - b a í l l i e r e








'áa íoSás ia» éluitete» .flsi 
o o ® o. nssiliío. Q p Q o
•B láíBlibABgé!,
B a l a e a r i o  d e  A r c l i e i i a
Reíonocid ) sin eompoUnda para Tas eñfarmeííádes arth’tieas y reu «áticas, sifUídeá!», 




Temporada oficial de 1 de Septiembre a l -------------
Este balneario no deja ningún servicio qüe dfeíe&r’.^nstaláeióh hldr'et?Táp|cá com.^éia, 
Institüíode Sóecfenoterapía, Estufa de [desinfección, Telégrafns. Correas, Capuja,  ̂Gran 
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha­
llan v ompleíamente reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyojjprecios acn, (oom- 
prendiendo habitación, desayuno, almueran y comida con todo e! servicio cotn_spondíeníe)  ̂
Gran Hotel de LAS,TERMAS desde 12 á 2u resetgs t or di?-; Ho‘el LEVANTE desde 6 2i 
a l l  réíétas'; Hótéi MaDRID desde 5*50 á 11 peseta?; Hotel LEON áe-jdQi á7 pesetas^ To­
do bañista hesoédado en alguno de estos cuaíró Hoteles, tiene dereclío a un uesetiénto de 
'30 por ciento por ábóno dé 15 ó m̂ .s baños, y 15 por ciento sobre el precio de lahabiía- 
cióñéü i.5 ó róes días, ... , , .l , jEn el Gran Casino, además de obas mushas mejoras y ref<7rmas se ba mstalado un msg« 
nífico salón de reerfeo, en eV que sé dará función diaria. , _ . . . .  - i  , . , .  ,'
Los coches ómnibus del Balneario, se hallan en la estación á la llegada de todos ios 
tT'Cnss*AVISO MUY ‘INTERESANTE; Todo bañista, anteo de paneTsesn camino, debe soli­
citar tuticias, prospectos, torifss generales de píecíQs. el itinerario d'e viaje y cuantos da 
es !e interegan, qaVrecíbirá gratuitamente, di.igiéndose a| dueño de los cuatro Hot^es: 
'EAsííio’Brii'r“©t®»»”BaÍEii©lisr®i® lie M8*oli©sa0.“®ipMi*csa (Espásia)
u  m n .  A s i^  É  i é ü  l ü l i ^  
I  u m m  m  3 = = a e
l E ^ á t á
IjarSelpsetia f^tsRa sési. i9Jl4ÍÁ i   ̂_ 
U  í& Le:i6?fa de y «a »a esso ie eomspoa^
i  OAds Almliruuja's 2C3 {^etifls m  «i premio atayes..
'4líj'44*'«aos di la ioSsría á« SO de junio d« 191.0.
6 «a y®!gr dn'3..(M}0 pe!*s4®iS, ........  - • - ^
ys;£ .ssáqíiiss-Ss escríbér é »a vslw tOO,
«lUerfá, sjae é sa rdor,
P a r a  í 9 1 0  í e c e s i t ^
m @€8tsBereiasBtA SkmmBñ-m mWETE
SI IndsBstfi^si
P  É 8 H ^® 5 P @ ® ^
^  te B ^ iB lo ra  -  ■
E l
OfIcSÑáHi -  ■
L a s  H s t s l s s ^ » . "
1 .a  á r i s t ó c r a t a
H o d is ta i . - ;*  ■
L á  F m #e s s p a
IL a C o s B s s p a  « -
ftf «BfninÁi^
El i lo in im  «
§-aÍoe más qns rspsrt» aü&tfé sea eoiapradíWffli.
; ;Q='jíTATIVA DE LOS E f 3 7 I f í ¡ ) ..
S 'íÉ liii l i t e  i9  S epds s á »  la í ü i
!i las ip r t i íe  i  ta . t l t l i  ftl «■
DIRECCION GENERAL PARA ESI^ANA 
4  y  ©.—ÉLatdriaíl,
Seguro ordinario de vida, con prima vitaiiciay beneficios acumu- 
1 íOii.=;=S8guro ordinario de vida, con primas tqínporales.y beni^i- 
c .G". acumulados.=Ségüro de vida dotal á cobrar á loa IG, 15 ó 20 
a-kfs, con beneficios acumul8.dos.==S^uro de vida y dótaí, ,en.cqn* 
ju -to (sobre dos cabezas) con beneficios aciimuládo8.=i=^Doté  ̂ de 
taños. .
Scprss ¿8 Tiis de tot&s elsses eos sortee seiestríii oh letálieo
Ccr; las pólizas sorteables, se puede á la vez que c^stituir un 
r i ;;:.aí y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada eemes* 
t fcu dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
ó.í en lo? sos’ecos que se verifican semestráimente el 15 de Abril y
Oi 1.5 d-3 Octubre.
■...«bAwm : ■ ■
áa lospfes.  Ctran ^egttmy fadicalmenie á los cinco'días de usarlo
e a llie ld .a  a lii*as X l l r a
Tsn ‘
©eamBHB; 'ISaiie.ee Msao« pa» 
pspasM y ^ tp s , «OB. kaportamtes 
e» mudam, Cfew» é» Séáee,
I^emáat í A 'i ‘A
EÍEa|bBÁ8^@LiL& dígate
m m * »  mmaaAth »«y 7
«fM» fiBBMtelM ysn ««*»
gKÓm f  «Baste m  9 0s»m  Pft W
« ¡aw A  k  vSáŝ
iiÉiÉitb aÉ ÉOLgilLl
. J  eHaWiteAf
aínfirMrlii n» t i ^  site
á h E ia r á  c a t iM s ta á a
í¡Sb/ñ de í» oÓÉaprs.fw coatíené̂ SíB 
ffaéBte». 800 receta» «u* hacer <^í» tanto»' 
#S«FeAtS3. ExpUoacjlw.da laxoaseradacKStm]
*da «SLWanc» pera. B- . «aea«d«riU4ds.-j^¿
Iditoree, Pksa ,íe kmiin Ám, üAm. 10, Madiiá, y «a M  f m ü í M
»?rr!
Subdirectiíf Genera! pata Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.—-Cánovas del CástÜIo, 22.¿¿Málága.A ̂4 4*.r\«»2 .-Te» v.7k 2,/Cm Pt -<««->#• 3 M f 7 o  o' fOte4utoFi,:tada ¡a puWicáción de este anuncio por la Comisaría de 
Seg'ÚfoD con fecha 5 de Octubre de 19(®. , . . -
M t i i a p f l i s  i i r l f m i  á i M iD e íi i
Vaía magnífica línea de vapores recibe mercancías de,tedas clase
i ' m r s   ̂ - .......
o s 
ú íleíe corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todes 
f.-'i áe su itiiíerariij en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibár,Me- 
dr gasear. Indo-China, Japón, Australia y NuovarZe1anda,,e,n combi- 
fíücm  con ios dé la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qtít 
líacea sus salidas régülares de Máiagd cáda 14 días 6 sean ios miér 
Cfí’es de cada dos sémásiá®. -
( fira informes y máadetelles pueden dirigil-se á su repréaentantí 
en Málas-a, don Pedro Gómez Ghafit, Josefa Ügérte Barrlentos,;
" i i  q u e r é i s  d e v o l v e r  u l  c a - -
bello 811 color primitivo, usad laTINTÜRA JAPONESA, dé venta 
en principales.droguerías,, perfamerias etc.
P r e c i o s  10 v * sa iisé  t á w ú
A ís primera apH'éadón cesa él dolor. Es fáeO y cómoda. Nó duele ni mancha. Véadcae e! ejiuuch»- 
§oa fííisco, piHcel é insíráceSones i  UNA peseta. Afgensola, 10, farmacia.--En Málaga en toaa» ja? 
farmacias y Drogueríás.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsiSoaí^^me* 
nuesíto Callicida.'Pídase siempre m  farmaciás serias y acrealíftíias, exigiendo el nomo,re ABRAS Al»
FRÂ  Véndese tm Málaga en.todíis Isa Farmacbs y
I Después de dos concursos entre Que curan males de orinas, de 
las mejores fábricas de relojes, el piedra, riñones esíórnagr, higa-
RELOcJ
ZENITH
icio 11IV/JO* A XA-W - —-- - - ------- r ------^  s
, Gobierno italiano dió la preferen-i do, el cólico nefrítico, matriz v 
d a  al ZENITH, habiendo^ adquirí-:
do en el espacio de dos anos o.uLU loro&oa. La Ciencia lo eertífiea. 
relojes ZENITH para los ferroca-¡De venta:FarmaciadeCanales, 
j.j.||Qĝ  de Pérez Guzmán y. A, Caffare-
Los espléndidos .resultados
tenidos por el reloj ZENITH en | gQg qí célebre herbolario don 
los últimos concursos del Obser-|JuatiBernal Garda, calle de la 
yatorio Astronómico de N eucha-1 Yictoria número 46 Málaga, 
tél (Suiza) lo colocan á la cabe­
za de las primeras marcas cono­
cidas.
IJste ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos* de los huesqs y 
de la sangrej.,es .sumamente eficaz, con Ira la 
Anem.ia el Em,póLr8cimiento de la Sangre, 
ios Goloros pálidos. Flujog blancos é Irregu­
laridad de la mentruatíida. Se soporta siem- 
.pre bien, por lo que se receja con fre-nienda á 
.las'doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PAS!$, $, fías VíDirn.i<i,
j  c,n tosIí,3 las fr.nnaeias
PARIS i'HiO
‘ P.ara obtener una dentátu a blanca y hermosa, ussd .Bierapre el 
el eiixir donlífficoSONRlSOLrécóhocido por autoriiíade.s médi- 
ras ser el-.mña higíéñi:© antiséptíGd. Se Veade én principales Far- 
liiactes, Droguerías y Perfumeríás:. . - ,,  ̂ ' ,.. .
F r e f e í é i  B  p e & lé h  f p ^ B c a   ̂ -
fe  M a  es tai
princlpaki reiojtríai
i á i c o F  ] L a p F á d . ©
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- masnina con i
ide.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los caballos de fuerza .para trbcor Lapf a
diéntés.y no coq«..k»”. : i.-
Depósito én lodái láá !affftáCia8.«=̂ CÓlIfili y Cóm|>.̂ , París.
Con patente, rríaro-a regifetipada. 
Paquetes ó caj*’is que no sean 
adquiridas en los depósitos, ton 
falsificadas.—.Berna/. .
:í <El Vergel,,
Flores y planeas artificiales 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargos con prontitud y' 
esmero.
40, Calle A^mes 40
A n t o ü i d  T i s e d ( >
ELECTBICISTÁ
MOLINA LAUIQ. I; Esta acreditada casa eféctaá toda cíase de ínsíalácíófles
A'a. 1̂A¿4-«»«a<s riá flmKria.0 %r  ̂ ....jciJraciones!dé, lúz. eléctrica, dó tifnbrés y mptprés.^ , ;  ,..a 4 ... .Tl a . .. extraordinario surtido de. Cueuicád-?más con un extenno y --------
rátds de alumbrado y calefacción eléctrica,
' -Posee verdaderas originalidades y preéiosidades en ^
cristalería dé Bohemia, tales como tulipas, pantalm , 
áos, flecos Y prismas Y úevcíéí% artículos de fantasía en el raiu«
^̂ 5 Procfdé á colocar lámparas desde la cahMad 3e seis pesetas^
adelante... ,,, - , i, . - , - • j.si.-jiníaBGrandes extsteñciah' éñ tóda ciaée de lámparas, sobrp,8aiiOT«‘' 
especiales Tántalo. Wolfram, Fuígum, Osram P h th p s ^ ^  ■ 
que «e coneigue un 70 por 100 dé economía, en el coitsumc^^ ^ 
r q'arabiéjj,. y en-desed-de conceder itoda olasé de facu t^  
rpúblicd, verifica ínstalar-imieR de timb̂ ês eji atqmíer meíífiUfr»




,,á,«sjefjc<i.párí| *acat la» «tóel¡u 
.^ito adraireWe,
iSa •rónstrúféaí,,t| !̂ista4ul«^!'4® 
.srteirs
- ■Sf'stííié.stési -y pronv̂ c.h*ct'dw 
, 5 rector
■t ■ ítí' 'éf.íásfcri- ó.' ■ 
39 r-ALAMOS
e á jm .,
\ Én el Arroyo de -g|I legar.de:?L a,C 8j_ tfan^^ ,
VnHtOtfc?nbeidópor Ñadaié  ̂y i gi alquila úna con tfes dor-nnt
■ÍBra:'*- fe
- - . , ¡V demás deptndencj¿f£',aa
Kc,:tac í l í* ;  »;:*!>»-* ÍÉ.
-baaitef . |y ,o “  <-oÁnk Adas, b .-ed ^ íá t
sifeta-
Se vende
Una másnina con ra tpr de
turar semll tí s, darán r^ó.a_en 
San Bernardo el Viejo 12,1.®
. ^La.'-SiBngRe es la^vlda '
Ei más ..podérosbvde todos los dépuratívos 
l® r s g s |s a iF ^ la “-f^0 Ía  ;y Y ó d u r o  d é  P d t ;^ » á  
Depósito en todas las farmacias
■mfe  ̂ - ■ I
i-Br. 'p 0ií-'. ':«L4
ais* íuMérco sisttemá;
. Todas. las apfcíaííipsíeaiiíírtlsli" 
cá? y.es?.ÍT,!i.r$|!C2» á prados aaa'f
Por tempo
vencionales. Para
éñ-f ááor. pal1:SS y,
Oííeúifit ae Bien» 
'c.rt «ai's ísuftMe la! üoiiif de biis8í 
¡ss ss dnco {sslaatos. 2 peaeti?»
«íes, Ppzbs,0úlc^', 2̂
LaEscuei4siempre « úiebpsfefóñS^Wj,  ̂
sás de Com erep eoir
!e« de Fréncéí,^In^úey 
Calle t^an*^ 
al Café Madrid
